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Gaur egun Trafiko istripuak mundu mailan ematen den heriotzen ehuneko handi baten 
jatorria da, urteen poderioz gobernuek kanpaina asko egin ondoren, jatorri honegatik 
hildakoen zenbakia jaisteko, era batean lortu den arren, 2016ko MOEk kaleratutako datuen 
arabera, Trafiko istripuek oraindik heriotzen 10 jatorri nagusien barruan jarraitzen dute. 
2016ean bakarrik 1,4 miloi pertsona hil ziren. 10 jatorri hauek erreparatuz, gaixotasunak 
kontutan izan gabe, Trafiko istripuak heriotza gehien eragiten duten iturburua dira. 
(MOE/OMS, 2020) 
Irudia 1: Heriotzen 10 arrazoi nagusiak 
 
Iturria: MOE 
Trafiko istripuak gutxiagotzeko, hauek eragiten dituzten kausa nagusiak aztertuko dira, eta 
beraien artean erlazionatu, ahal izanez gero. Zergatiak zeintzuk diren azaldu eta berauek 
ekiditea edo zuzentzea izango da helburu, etorkizuneko plan estrategikoak definitzeko. 
Horretarako, lan hau,  honako galderei  erantzuna ematen saiatuko da: 
1. Ebentuek trafiko istripu kopuruan eragina dute? 
2. Poblazio dentsitateak trafiko istripu kopuruan eragina du? 
3. Adinak eta sexuak trafiko istripuetan eragina du? 
4. Zein faktorek dute korrelazio estuagoa? 




5. 2015-2020 urteen artean praktikan jarritako plan estrategikoak funtzionatu ahal du? 
Erabilitako metodologia estatistikoa da, Euskal autonomia erkidegoan 2015-2019 urteen 
artean izandako trafiko istripuak jaso dituen data base batekin egin da lan. Era berean EAEko 
eskualde eta hiriburuen arteko trafiko datuak errazten dituen inkesta bat erabili da. 
Hildakoak dituzten trafiko istripuak puntualak eta independenteak dira. Bestalde, 5 urteetan 
aztertu diren trafiko istripuek, egunean, astean eta urtean duten distribuzioa antzekoa da, 
patroi bat jarraituz. 
5 urteko tartean EAEn eman diren trafiko istripu kopurua mantendu egin da denboran zehar, 
ez da gutxitze edo handitze nabaririk gertatu. Berriz, hildako kopuruak joera beherakorra izan 
du. Plan estrategikoan ezarritako helburuetatik urrun geratu da. 
  







Trafiko istripuaren definizioa bilatzeko lehendabizi gehien erabiltzen den hiztegira joko 
dugu. 
Trafikoa “ibilgailuen zirkulazioari deritzo”, Istripua ordea, “ustekabean gertatzen den 
ezbehar bat, ondorio okerrak dituena.”  Biak lotuz, Trafiko istripua “ibilgailu baten 
zirkulazioak ustekabean gertatzen den ezbehar bat eragiten duenean, ondorio okerrak 
dituena.” izango litzateke.  (Euskaltzandia, 2021) 
Definizio teknikoago baten bila joanez gero. Trafiko istripua: Espazio publikoetakoak, eta 
ibilgailuak, gidariak, bidaiariak edota oinezkoak partaide dituztenak. (Eusko Jaurlaritza/ Bide 
segurtasuna) 
Trafiko zein motordun ibilgailuen zirkulazioaren legeriak eta bide-segurtasunak bere esku 
dituen bideetan edota lurretan gertatzen den istripua da. (Gobierno de Navarra, 2016) 
Talka edo gertakari bat da, non gutxienez mugimenduan ari den gurpildun ibilgailu batek 
parte hartzen duen, publikoa zein pribatua den bide batean. 62. Gaiko definizioa. (DGT/ 
Trafiko zuzendaritza, 2016)  
Edozein behin-behineko edo ustekabeko gertaera, bere jatorria ingurugiroan, fisikoa, 
mekanikoa edo gizakiak eragindakoa denean. Gertaera nahi gabekoa da, eta gobernaturiko 
edo gobernuz kanpoko ibilgailuen zirkulazioak eragindakoa. Ibilgailuak galtzada barruan edo 
kanpoan mantentzen edo bukatzen dute eta kalte material  edota pertsonalak gauzatzen dira, 











Gertakari bat trafiko istripu bezala kontsideratzeko gutxienezko baldintza batzuk bete behar 
dira. Iturriaren arabera aldatzen direnak. 
Segurtasun publikoa 
 Gutxienez pertsona bat inplikatuta egon behar da. 
 Gertakariak nahigabea izan behar du. 
 Gertakaria behen behinekoa da. 
 Trafikoak edo ibilgailuen zirkulazioak eragindako istripua izan behar du. 
 Gutxienez ibilgailu bat mugimenduan. 
 Istripuan kalte material edo/eta  pertsonalak eman behar dira. 
(Seguridad publica, 2009) 
Nafarroako gobernua 
 Zirkulaziorako baliagarri den bide edo lur publikotan gertatu izana, pribatuen 
kasurako erabilera amankomuna duena. 
 Gutxienez ibilgailu bat mugimenduan. 
 Istripuan kalte material edo/eta  pertsonalak eman behar dira. 
(Gobierno de Navarra, 2016) 
Andaluziako junta 
 Gertakaria behin behinekoa da. 
 Istripuan kalte material edo/eta  pertsonalak eman behar dira. 
 Trafikoak edo ibilgailuen zirkulazioak eragindako istripua izan behar du, ibilgailua 
gobernatua edo ez. 
 Istripuaren jatorria fisikoa, mekanikoa, ingurugirokoa edo giza jatorrikoa izan behar 
du. 
(Junta de Andalucía/ Empresa pública de emergencias sanitarias.) 




Iturri guztiak bat datoz trafiko istripu bat definitzeko ibilgailu bat gobernatua edo 
zirkulazioan egon behar dela eta kalte material zein pertsonalak gertatu behar direla. Baino bi 
baldintza hauek ez dira nahikoak ezbehar bat trafiko istripu bezala definitzeko. Bere buruaz 
beste egingo duen pertsona batek eta eraso terrorista batean bi baldintza hauek betetzen dira, 




Trafiko istripuetan eragina duten eragileak: 
Trafiko istripu baten eragiten duten eragileak askotarikoak dira, modu berean ere Eragile 
bakoitzak bere jatorria izanik. Ibilgailuaren egoera, bidearen egoera, trafiko ikurren egoera, 
trafikoko legedia, segurtasun baldintzak, poliziaren ikuskapena, gidariaren kondukta eta bere 
baldintza fisikoa eta psikologikoa dira eragile batzuk. 
Trafiko istripuak ez dira eragile sinple batek eragindakoak soilik, eragile multzo baten 
ondorioa baizik. Eragile guztiek ez dute garrantzia berdina istripu baten aurrean, baina 
ikerketa asko burutu ondoren, guztiak iristen dira erantzun berdinera, badirudi Gizakia dela 
trafiko istripu gehiengoaren jatorri nagusia. Bigarren jatorri pisutsuena trafiko istripuen 
aurrean, bidearen egoera izanik. 
Trafiko istripuetan eragina duten eragileak bi klase ezberdinetan banatu daitezke. 
 Berehalakoak:  Istripu edo ezbeharraren zergati nagusiak dira, eta zuzenki daude 
lotuak. Berehalako eragileen adibide batzuk: Sustantzien kontsumoa, trafikoaren arau-
hausteak, gehiegizko abiadura, abiadura okerra, pertzepzio urritasuna… 
 
 Zeharkakoak: Eragina dute ezbeharrean, baina ez daude zuzenean lotuta istripuarekin. 
Zeharkako eragileen adibide batzuk: Balaztatzea, autoaren esekidura, norabidea, 
trazadura, bidearen egoera, eragile atmosferikoak, pertsona bakoitzari dagozkion 
eragileak. 
 
Bestalde eragile hauen jatorria beste modu honetan sailkatu daiteke. 




 Giza faktorea:  
Giza faktorea da trafiko istripuetako jatorri nagusia, istripu guztien %33an dago 
presente Altozanoren arabera (1991), eta %90ean baino gehiago Storie-ren 
ikuspuntutik. 
Giza faktorearen barruan hainbat talde bereizten dira. 
o Istripuaren aurretik gertatzen diren akatsak edo erroreak: ikuskapen eta 
antzemate akatsak, bai ibilgailuena, seinalizazioarena, oztopoena… ;erabaki 
okerrak hartzea edo maniobrak gaizki betetzea. 
o Zuzeneko eragileak: Nekea, energia falta, zentzumen akatsak, gaixotasun eta 
gaitz jakin batzuk, depresioa, estresa, sustantzien kontsumoa, alkohola, 
drogak. Gehiegizko abiadurak sortutako emozio biziak, telefonoz hitz egitea, 
erretzea… 
o Zuhurtzia galarazten duten eragileak: Abiadura gutxiestea, gidatzeko 
gaitasunak balioestea, gidatzeak duen garrantzia eta arriskuak kontutan ez 
hartzea, pelikuletan eta telebistan agertzen diren kondukta txarrak 
praktikatzea… (Montoro et al. (1995)) 
 
 Mekanikoa: 
Azken urteotan beherakada handiena izan duen istripu mota, teknologiarekin batera 
ibilgailuak gero eta ziurragoak direlako. 
Eragile mekanikoen benetako jatorria aurretiazko giza faktoreko baten dago. 
Ibilgailuaren funtzionamendu okerragatik, fabrikazio akatsak, mantentze okerra… 
 
 Ingurugirokoa: Bi talde nagusitan banatzen dira 
 Eragile atmosferikoek eragindakoak: euria, lanbroa, ekaitza… 
 Bidearen egoerak eragindakoa: asfaltoaren egoera txarra, bidea izoztuta 
egotea, olioarekin… 
 
(DGT/ Trafiko zuzendaritza, 2016) 
 
 






Trafiko istripuak era askotara sailkatu daitezke, egoera geografikoaren arabera, parte hartzen 
duten ibilgailuen arabera, Kalteen arabera eta eman diren moduaren arabera. 
Egoera geografikoa: Bi talde bereizten dira 
 Herri barrukoak 
 Herriz kanpokoak: Autobide, Autobia, bide laster eta errepide arruntetan gertatzen 
denean. 
Ibilgailu parte hartzaileak: Bi talde bereizten dira 
 Istripu arrunta: Ibilgailu bakarrak parte hartzen du, ibilgailua zirkulatzen ari dela.  
 Ibilgailu anitzeko istripua: Ibilgailu batek baino gehiagok parte hartzen dutenean. 
Kalteak: Bi talde bereizten dira 
 Kalte materialak: Ibilgailuak zein bideko egiturak besterik ez direnean kaltetzen. 
 Kalte pertsonalak: Gidari, bidaiari zein oinezkoren bat kaltetzen denean. Kaltearen 
larritasuna edozein izanik ere. Arin zauritutik heriotzara. 
Modua: Istripua edo ezbeharra gertatu den moduaren arabera 5 talde bereizten dira. 
 Bidetik irtetea: Txoke edo talkarik gabe, ibilgailu bakarra bidetik edo galtzadatik 
irteten denean. Maila edo altuera berdinera denean arrunta edo ohizkoa deritzo, maila 
desberdin batera denean prezipitazioa. 
 Iraulketa: Partziala gurpilen batek lurra ukitzen utziz gero, albokoa albo batean 
bermaturik badago, erabatekoa gurpil guztiak airean badaude, kanpaiduna bueltak 
ibilgailuaren zeharkako ardatzaren inguruan  ematen dituenean eta tonel/kupela 
bueltak ardatz longitudinalarekiko badira. 
 Txokea: Zirkulatzen ari den ibilgailu batek txoke egiten du geldi dagoen beste 
batekin, edo bidean dagoen elementuren batekin.  
 Talka: Zirkulatzen dabiltzan bi ibilgailu edo gehiagok talka egiten dutenean gertatzen 
da.  




 Harrapatzea: Mugimenduan dagoen ibilgailu batek, beste manifestari ahulagoa bat 
harrapatzen duenean. 




Larrialdi, Sorospen aldetik ikusita istripu batek dituen faseak. 
1. Lehenengo fasea 
1.1 Ohartaraztea 
Trafikoko istripu baten aurrean Emergentziako Zerbitzuen irisgarritasuna bermatzeko 112 
telefonora deitu behar da. Deiaren helburua modu arin batean ezbeharraren datuak biltzea da, 
klasifikatu ahal izateko. 
Uneoro segurtasunerako aholkuak jarraitzea da onuragarriena nahiz eta istripuan modu 
zuzenean parte hartu edo ez. 
Hauek dira segurtasun aholkuak: 
 Bidea ez oztopatu eta bidetik kanpo aparkatu. 
 Txaleko retroreflektantea erabili. 
 Istripua seinaleztatu 
 Kaltetuen kontrol gabedun lekualdaketak  saihestu 
 Motor gidariei babes kaskoa ez kendu 
 Airbag-a aktibatuz gero, ibilgailuaren kontaktua itzali 
 Ibilgailu hibrido baten motorra ez ukitu. 
Deia hartzen duen teleoperadoreak galdera jakin batzuk egin behar dizkio istripua ohartarazi 
duenari, istripuaren larritasuna jakiteko eta errealitatean gertatu denaren hurbilketa zehatzena 
egin ahal izateko. 
 Istripua gertatu den leku zehatza, zein bidetan, noranzkoa zehaztuz. 




 Kaltetutako edo parte hartu duten ibilgailuen zenbatekoa eta ibilgailu 
mota. 
 Kaltetu edo biktima kopurua. 
 Istripu mota 
 Ibilgailuen zirkulazioa oztopatu badu. 
 
1.2 Sailkapena  
Istripuaren sailkapena zerbitzu bakoitzaren araberakoa izango da, zerbitzu bakoitza bere 
funtziora egokitu behar delako. 
 
Trafiko Polizia, Ertzaintza, Guardia Zibila 
 Bakarrik kalte materialak edo/eta arin zaurituak 
 Larri zaurituak edo hilak 
 
Suhiltzaileak 
 0 Maila: Ez dago pertsona harrapaturik, arriskuaren kontrola besterik ez da behar. 
  1 Maila: Pertsona bat ibilgailu baten barruan harrapatuta edo eszenarioko elementuen 
artean. 
  2 Maila: Pertsona bat baino gehiago ibilgailu berean harrapatuta edo bi pertsona baino 
gehiago ibilgailu ezberdinetan.  
 3 Maila: Pertsona bat baino gehiago harrapatuta hiru edo ibilgailu gehiagotan. 
  4 Maila: Merkantzia edo sustantzia arriskutsuak daude istripuaren eszenatokian. 
 
Osasun zerbitzua 
 1.Mailako lehentasuna: EMERGENTZIA izenez ezaguna. Hil edo biziko egoerak. 




 2.Mailako lehentasuna: itxaron ezineko URGENTZIA. Osasun zerbitzua ahalik eta 
azkarren behar den kasuetan, baina kaltetuak ez daude hiltzeko zorian. 
 3.Mailako lehentasuna: Itxaron dezakeen URGENTZIA. Osasun zerbitzua 
derrigorrezkoa da, baina ez da lehentasunezkoa. 
 4.Mailako lehentasuna: Ez dago URGENTZIARIK. Ez da osasun zerbitzurik behar. 
 
Beste istripu batzuk EMERGENTZIA moduan kontsideratzen direnak, larri kaltetuak egoteko 
aukera altuagatik. 
 Abiadura handiko bideak 
 Aurrez-aurreko eta aurrez-alboko talkak 
 Biktima asko dauden susmoa 
 Eskola edo lan istripuak 
 Heriotza  
 Ibilgailuen su hartzea 
 Harrapatzeak 
 Kamioi istripuak 
 Bolumen handiko ibilgailuen istripuak 
 Autobus, tren, abioneta eta nekazaritza makinen parte hartzea 
 Kalte handiak parte hartutako ibilgailuetan 
 Finko edo geldi dauden elementuen aurkako talkak 
 
1.3 Aktibazioa 
Behin istripuaren sailkapena egindakoan, beharrezkoak diren zerbitzuak istripua gertatu den 
lekura abiatuko dira. Inoiz ezingo da jakin zein zerbitzu edo baliabide izango den istripuko 








2. Bigarren fasea:  Hurbiltzea eta lehen iritzia 
Lehenengo iristen den zerbitzuak berriemaile bezala jokatu beharko du. 
112 zenbakira egin den deian eman den informazioa egiazkoa den konfirmatu behar da eta 
informazio baliogarri gehigarria lortu. 
o Istripuaren kokapen zehatza 
o Parte hartu duten ibilgailu kopurua 
o Biktima kopurua eta kalterik gabekoak. 
o Ibilgailuaren egonkortasuna 
o Arrisku elektrikoa 
o Gasen ihesa  
o Arrisku nuklearra edo biologikoa 
o Uraren presentzia: ibaia, erreka, putzuak, zubiak… 
o  Merkantzia arriskutsuak 
o Komunikazio bideen mozketa 
 
 
3. Hirugarren fasea: Interbentzioa 
Modu sekuentzialean jarraitu beharreko pausoak trafiko istripuko biktima askatzeko eta 
ateratzeko: Inguruko 360 graduko azterketa bat egiten da. 
 Istripua gertatu den kokapen zehatza 
 Biktimen kokalekua (ibilgailuaren barnean, errepideen) 
 Kontuan hartu eta frogatu proiektatutako biktimak egoteko aukera 
 Erregaia edo hibridoak 
 Erregai,olio, azidoen isurtzea 
 Oztopoak (elektrizitate sarea, kale-argiak,zuhaitzak, trafiko ikurrak, 
semaforoak…) 
 Kearen existentzia 
 Ibilgailuaren barne azterketa 
 Biktima kopurua 




 Biktimen egoera 
 Harrapatze mota 
 Kontaktu giltza 
 Airbag-a aktibatuta 
 Segurtasun uhala 
 Kristalak edo puntadun elementuak 
Iristen den lehen zerbitzuak biktimen azterketa bat egingo du,  
1. Biktima zenbakia 
2. Larritasuna 
3. Harrapatze mota 
a. Ibilgailu barnera sartzea erreza eta arrisku gabea denean, mediku 
zerbitzua sartuko da. 
b. Ibilgailu barnera sartzea zaila eta arriskutsua bada, suhiltzaileen erabakiei 
itxaron beharko zaie. 
c. Kasu guztietan segurtasun eta babes neurriak errespetatuko dira. 
 
Arriskuen kontrola 
Arriskuak identifikatu eta eszenarioari segurtasuna eman behar zaio suhiltzaileak iritsi arte. 
Suhiltzaileak izango dira arrisku horiek kentzen edota murrizten saiatuko direnak. Oso 
garrantzitsua da lan hau, askotan biktimari bakarrik ematen zaio garrantzia, arriskuei 
erreparatu gabe. Akats hau betez gero laguntzen datozen pertsonak ere biktimak bilakatu 
daitezke, eta istripuko biktima kopurua totala handitu. 
 
Ibilgailua geldiaraztea 
Ibilgailua kontrol gabe desplazatzea ekiditea da helburu, horretarako geratze frenoa erabiliko 
dugu, eta ibilgailua dagoen ingurugiroaren arabera elementu jakin batzuk (sokak, dibidietak, 
altxagarriak…) erabiliko dira. 





Ibilgailua aurkitu den posizioan egingo da, egonkortzearen helburua biktimari galarazten 
dioten  ibilgailuaren mugimenduak ekiditea izango da. Biktimak izan ditzakeen lesioak ez 
areagotzeko eta interbentzioan dauden pertsonen segurtasuna bermatzeko.  
 
Hasierako sarbidea 
Biktimari lehenengo arreta egiteko erabili den sarbideari dagokio. Adibide moduan 
ibilgailuaren leihoaren kristalaren zulo batetik, zabalik dagoen ate batetik… 
Sarbiderik ez dagoen kasuetarako, maniobra aproposena egingo da medikua biktimarengana 
ahal bezain laster iritsi dadin. Beharrezkoa bada leiho bat apurtuko da, beti ere barruan 
dagoen biktimatik urrunen geratzen dena. Medikua biktimarekin biltzen denean lehenengo 




Biktimaren gorputza geldiarazteko eta ondoren ibilgailutik irteteko maniobra multzoari 
deitzen zaio. 
Erreskate hoberena ez da azkarren egiten dena, biktimen beharretara moldatzen dena baizik. 
Maniobra hau mediku zerbitzuak kontrolatzen du eta arreta berezia eman behar zaio 
biktimaren burua, lepoa eta enborrari, mugimendu bortitzak ekiditeko asmoz, biktimaren 









4. Laugarren fasea: Normalitatera itzulera 
 
o Zaurituen lekualdatzea: 
Istripuko biktimak beharrezkoa izanez gero ospitalera eramango dira. Osasun zerbitzuak 
erabakiko du zein zentrora eraman, biktimaren osasun beharrei erreparatuz. Anbulantzia edo 
helikopteroaren bitartez egingo da lekualdatzea. 
 
o Istripuaren inbestigazioa 
Istripuaren jatorria jakiteko lekura iritsi diren lehenengo pertsonei galdeketa bat egingo zaie, 
gertakariak kointziditzen duten egiaztatzeko. 
 
o Ibilgailuak kentzea 
Trafiko Poliziak, Ertzaintzak edo Guardia zibilak egin beharreko lana, bere baliabideak soilik 
erabiliz, edo garabiaren laguntzarekin. 
 
o Bidearen garbiketa 
Istripuak utziriko materialak bidetik kenduko dira, material arriskutsuren bat egonez gero 
suhiltzaileak egingo dira kargu. 
 
o Zirkulazioaren berrezarpena 
Emergentzia zerbitzuak istripua gertatu den lekua utzi ondoren eta kalteturiko ibilgailuak 
bidetik kendu direnean, zirkulazioa moztu balitz, berrezarri egingo da. 
 
o Biktimen familiari ohartaraztea 
Hildakoen eta larri zauriturikoen familiarrei ohartaraziko zaie ezbeharraren berri.  Deia 
egitean pauso hauek jarraitu beharko dira. 




 Lekua, istripuaren gertaera, ebakuazio lekua zaurituen kasuan. Ezin da 
esperantza faltsurik eman biktimaren egoerari buruz.  
 Ahalik eta informazio gehien, medikuntza-egoeraz informatzea ez da 
derrigorrezkoa. 
 Biktimaren identifikazio zehatza, nahasterik eman ez baiten 
 
o Autoritate judizial eta mediku forentseen agertzea 
 
o Trafiko biktimen arreta . 
(Junta de Andalucía/ Empresa pública de emergencias sanitarias.) 
 
Gidariaren ikuspuntutik istripuak dituen faseak. 
 
Badira beste instituzio batzuk istripuaren faseak beste batzuetan bereizten dituztenak. Trafiko 
zuzendaritzaren arabera istripuak honako hiru fase hauek dituzte. 
 
1. Pertzepzio fasea 
Pertzepzio fasea gidariak edo oinezkoak arriskuaz konturatzen den momentuan hasten da eta 
arrisku hori saihesteko edo murrizteko norberak hartzen duen erabakia gauzatzen denean 
bukatzen da. Denbora tarte honi erreakzio denbora deritzo. Denbora hau 0,75 eta 1 segundo 
artean dabil, pertsonaren adina, egoera fisiko naiz psikologikoa, estimulu mota, abiadura, 
azelerazioa… eragileen menpe dago. Denbora honetan ematen den distantziari erreakzio 
distantzia deritzo. 








-(PEP) Pertzepzio errealaren posizioa 
Gidariaren pertzepzio erreala da, lehenengo aldiz arriskua sentitzen duenean eta istripuan 
amaitu dezakeela konturatzen denean ematen dena. Pertzepzio posiblearen puntuarekin bat  
egingo du, edo beranduago emango da. Subjektiboa da oso, eta bakoitzean desberdin eragin 
dezake. Esperientziak, erreflexuek, ezagutzek, distrakzioek eragina izan dezakete. Gatazka 
puntuarekiko gertutasuna dela eta batzuetan ez dira bereizten. 
-(PPP) Pertzepzio posiblearen puntua 
Gidariak inolako baliabide berezirik gabe arriskua eta istripua ikus ditzakeen puntua da. 
Puntu objektiboa da, lursailean frogatu daiteke eta PEPren momentu berean edo lehenago 
ematen da. Gidariaren portaera baloratzeko balio du. 
 
2. Erabaki fasea 
Gidariak edo oinezkoak egoera berezi baten aurrean duen erreakzioari deitzen zaio. Saiheste 
maniobra hasten da, istripua ekiditeko helburuarekin. 
Saiheste maniobra sailkatzen da: 
 Zuzen arruntak (turuta jo, argi dirdirak egin) 
 Arrunt zeharkakoak (abiadura murriztu,ibilgailua geratu,abiadura areagotu, biratu, 
atzera martxa egin.) 
 Konplexuak: Aurrekoen konbinaketa bidez eginak. Esperientzia handiagoko 
gidariek, gazteagoek eta erreflexu onekoek egiten dituzte. 
 
Onuragarriak dira istripu txikiago bat lortzerako kasuetan. Akats bezala hartzen dira 
ezinbesteko istripu bat saihesteko erabiltzen badira, larriago bat eraginez. 
Pertzepzio erreala lortzen denean, erabaki fasea erabaki puntuak (EP) eta puntu klabeak (PK) 
mugatuko dute. 
 Erabaki puntua (EP): Inplikatuak istripua saihesteko maniobra egiten hasten den 
unea. 




 Puntu klabea (PK): Istripua ezinbestekoa kontsideratzen deneko unea. 
PK eta (Gatazka puntua) GP-ren artean istripua ezinbestekoa da, eta soilik maniobra bat egin 
daiteke istripuaren kalteak murrizteko asmoarekin. 
 
3. Gatazka fasea 
Gatazka fasea istripuaren azkeneko fasea da, bertan gertakarien bukaera aurkitzen da. PK-n 
hasi eta BP amaitzen da. 
Fase honen barruan puntu hauek bereizten dira: 
 Gatazka eremua: Istripua gertatzeko posibilitate handieneko eremua da, 
ibilgailuaren norabideak, ibilgailuaren elementuek  eta saiheste ekintzak 
baldintzatzen dute. 
 Gatazka puntua: Gatazka eremu barruan dago eta istripua gertatzen den unea da. 
 Bukaera posizioa: Ibilgailuak, pertsonak eta objektuak  geldirik geratzen diren 
posizioari dagokio. 
Bukaera posizioa gertatu aurretik, oraindik talka ondorengo ibilbidea aldatzeko posibilitatea  
txiki bat dago, eragozpenak murrizteko.  
(DGT/ Trafiko zuzendaritza, 2016)  






Inbestigaziorako erabili diren data baseak Euskal Autonomia Erkidegoan egindako 




Inkestaren helburu nagusia modu hurbildu batean autonomia barruan gertatzen diren 
mugimenduak egiaztatzea da. Mugimenduak edozein motarikoak izanda ere. (autoz, 
autobusez, trenez, oinez).  Datu hauekin puntu batetik bestera dagoen trafikoaren balio 
erlatibo bat lortzen da,  eta errepide nagusietatik zenbat ibilgailu pasatzen diren suposatu 
daiteke.  
 
Taula 1: Lanegun bateko desplazamenduak, sexua eta probintziaren arabera. 
 
1 Taulan ikus daiteke EAEn eman diren desplazamendu kopuru totala eta probintzia 
bakoitzean emandakoak sexuaren arabera, lanegun batean.  
 EAEn Ez dago desplazamenduen arteko desberdintasunik gizon eta emakumeen artean, 
zenbakiak oso parekoak dira 1,2,3,4,eta 5 baino desplazamendu gehiagoko kasuetan.  
desberdintasun nabari bakarra desplazatzen ez direnen artean  gertatzen da. 46.564 Emakume 
gehiago daude desplazatzen ez direnak gizonezkoak baino. 
Desplazamendu kopuru bikoitiak (2 eta 4 kasuak), nabariagoak dira beste desplazamenduak 
baino. Laneguna izanda, esan daiteke bai lanera joateko eta lanetik bueltan egindako 
desplazamenduak direla, lanaldi jarraitua edo lanaldi zatitua bereiziz.  




Taula 2: Lanegun bateko desplazamenduak, adina eta sexuaren arabera. 
 
Adin guztietan lanegun batean bi aldiz desplazatzea da ohikoena. Gutxien desplazatzen  
direnak, 7-19 adin tartekoak dira. Ez dago desberdintazun handirik gizonen eta 
emakumezkoen artean +65 kasuan izan ezik. Kasu honetan, emakumezko gehiago daude 2 
aldiz desplazatzen direnak. 
 
Taula 3: Lanegun bateko desplazamenduak moduagatik, probintziaren arabera. 
 
EAEn lan egun batean, desplazatzeko modu ohikoena oinez da.  Bigarren garraio bide 
erabiliena automobila da.  EAEko automobilen desplazamenduen erdia Bizkaia barruan 
ematen dira eta trenaren kasuan, ia %100a da. Bizikletaz egiten diren desplazamenduei 
erreparatuz, Bizkaia da kopuru gutxien duena. Nahiz eta Arabak biztanleria gutxien izan, 
bizikletaz desplazamendu gehien duen probintzia da. Gainera, probintzia bakarra, bizikleta 3. 
garraiobide erabilena dena.   




Taula 4: Lanegun bateko desplazamenduak moduagatik, sexuaren arabera. 
 
 
Erreparatu daiteke gizonak emakumezkoak baino gehiago desplazatzen direla automobilez, 
bizikletaz eta motorrez. Gainontzeko garraiobideak emakumezkoek gehiago erabiltzen 
dituzte.  
 
Taula 5: Lanegun bateko desplazamenduak moduagatik, adinaren arabera. 
 
7-19 adin tarteak, gehien erabiltzen duen garraiatzeko modua oinezkoa da.  




20-44 adin tartean aldiz, automobila da diferentzia handiarekin, gehien erabiltzen dena.  
45-64 adin tartean, ohinezko desplazamenduak eta automobilez egiten direnak oso parekoak 
dira.  
+65 adinekoek, automobila ez dute hainbeste erabiltzen. Oinezko desplazamenduak, 
diferentzia handiareakin, dira gehiengoak. 
Ohinezko desplazamendu gehien erregistratu duten adin tartea, 45-64 adinekoak dira; 
bizikletaz, aldiz, 20-44 adinekoak dira; automobilez 20-44; motorrez adin berekoak; autobus 
pribatuan 7-19 adinekoak; autobus publikoan 20-44 adinekoak; trenez 20-44 eta 
multimodalean 20-44 ere bai.   
 
Taula 6: Lanegun bateko desplazamenduak moduagatik, adina eta sexuaren arabera 
 
EAEko lan egun bateko desplazamendu guztien %42,7 oinez egiten dira. Oinezko ehuneko 
handiena +65 urteko emakumeen artean ematen da, %64,8a izanda. 20-44 adin tartean, 
gizonezkoak dira oinezko ehuneko txikiena dutenak, %27,2a.  
Bigarren desplazamendu modu ohikoena, %35,5 automobilez egindako banakako 
desplazamenduak dira. 20-44 adin tarteko gizonak dira gehien erabiltzen dutenak.  
Hirugarren desplazamendu modu erabilena, autobus publiko eta pribatuak dira. 
Desplazamendu totalen %10,9. Autobusa gehien erabiltzen duten adin tartea 7-19 da, 
emakumezkoak %22 direlarik.  
 




Taula 7: Lanegun bateko desplazamenduak moduagatik, probintzia eta sexuaren arabera. 
 
 
Desplazamendu multimodalean, hiru probintzietan, emakumezkoak dira gehien erabiltzen 
dutenak, Gipuzkoa eta Bizkaian izanik gehien erabiltzen diren probintziak.  
Trenez, hegazkinez eta itsasontziz, Bizkaian dago mugimendu gehien. Emakumeek 
gizonezkoek baino desplazamendu kopuru gehiago eginez.   
 
Taula 8: Lanegun bateko desplazamenduak zergatiagatik, probintziaren arabera. 
 
 




EAEn, desplazamenduen zergatia nagusia, lana da, desplazamendu guztien %29,4 izanda. 
Aisialdia % 25,9 eta ikasketak %13,1. Hiru zergatia hauen ehuneko handiena Gipuzkoan 
ematen da.  
Gipuzkoa eta Bizkaia probintzietan, EAEn bezala, lana da desplazamendu gehien eragiten 
dituen zergatia, bigarrena aisia eta hirugarrena ikasketak. Araban hau ez da betetzen, zergatia 
nagusia aisia delako.  
 
Taula 9: Lanegun bateko desplazamenduak zergatiagatik, sexuaren arabera. 
 
 
Gizonezkoak dira desplazatzeko hiru arrazoi nagusiengatik (lana, aisia eta ikasketak), gehien 
desplazatzen direnak. Emakumezkoak, ordea, gehiago desplazatzen dira gizonezkoak baino 
gainontzeko arrazoietan. Diferentzia handienak, etxeko erosketa eta akonpainamendu 
arrazoiengatik izanda.  




Taula 10: Lanegun bateko desplazamenduak zergatiagatik, adinaren arabera. 
 
 
7-19 adin tartean, desplazamendu gehien eragiten duen arrazoia ikasketak dira %71,4. Lana 
ia arbuiagarria izanik %0,5. 
 20-44 adin tartean lana da arrazoi nagusia %44,1. Aisialdia bigarrena eta laguntze lanak 
hirugarrena, ikasketak baino desplazamendu gehiago eraginez.  
45-64 urte artean lanak jarraitzen du arrazoi nagusia izaten.%44,1.  Bigarren aisia %23,2. 
Hirugarren arrazoi pertsonalak %8,8 eta laugarrenean laguntze arrazoiak %8,0. Ikasketen 
arrazoia asko jaisten da aurreko adin tarteekin konparatuz, %1,8. 
+65 adineko kasuan aisia da arrazoi nagusia %47,0. Etxeko erosketak bigarrena %20,7 eta 
hirugarrena arrazoi familiarrak %12. Lanak eta ikasketek ez dute ia eraginik. %1,1 eta %0,9 
izanik. 
 
Taula 11: Lanegun bateko desplazamenduen nondik norakoa, probintziaren arabera. 
 




Probintzia bakoitzean jatorria duen desplazamenduen gehiengoak, ez da probintziatik irteten. 
Desplazamenduen gehiengoak jatorria eta helmuga Bizkaian daukate. Araba dute helmuga 
kanpotik EAEra iristen diren desplazamendu gehienak.  
Arabatik Bizkaiara, Gipuzkoara baino desplazamendu gehiago egiten dira.  
Bizkaitik Gipuzkoara, Arabara baino desplazamendu gehiago egiten dira.  
Gipuzkoatik Bizkaiara, Arabara baino desplazamendu gehiago egiten dira.  
Taula 12: Lanegun bateko euskal hiriburuetara desplazamenduak, jatorriko 
eskualdearen arabera. 
 




*Gazteiz hiriaren eskualdearen desplazamendu totalak lortzeko, 12. taulan Gazteiz hiria eta 
Arabako ibarrak bezala agertzen diren datuen batuketa egingo da.  
Bilboko eskualdearen desplazamendua lortzeko, 12. taulako Bilbo eta Bilbo handiaren 
datuak batuko dira.  
Donostiako eskualdearen desplazamenduak lortzeko, 12. taulako Donostia eta Donostialdea 
batuko dira.  
Bai Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako eskualdeetan jatorria duten desplazamenduen 
gehiengoak, probintzia horietako hiriburuetan dute helmuga, Gipuzkoako Deba garaia da 
salbuespena. Deba garaitik desplazamendu gehiago doaz Gazteizera Donostiarra baino. 
Gazteiz, desplazamendu gehien eragiten duen hiriburua da, baina Bilbo handia da 
desplazamendu gehien eragiten duen eskualdea. Bestalde, Arabako mendialdea da 
desplazamendu gutxien eragiten duen eskualdea.  
 




Oinez, bizikletaz, autoz eta autobusez egiten diren desplazamenduak aztertuz, ikus daiteke 
bai jatorria eta helmuga udalerri barruan dutela gehiengoak.  
Trenez eta multimodalean egiten direnak, ordea, helmuga ohikoena eskualde bereko beste 
udalerri batean dute.  
 








Zergatia guztiek eragiten dituzten desplazamenduen gehiengoaren helmuga, jatorrizko 
udalerria bera da.  
Desplazamendu gutxien eragiten duen zergatia erosketak dira. Erosketa gutxienak EAEtik 
kanpo egiten direnak dira eta desplazamendu gehien eragiten duen arrazoia, aisia da 
udalerriaren barruan.  
(Eusko jaurlaritza, 2017)  






EAEn egindako inkestatik lortutako taulak ikusi ondoren, EAEko garraio sistema eta 
antolakuntza aztertu da. Garraio publikoak gero eta garrantzi handiagoa du eta herrietatik hiri 
nagusietarako desplazamenduen kopuru esanguratsu bat da. Hala ere, garraio publikoaren 
inguruko informazioa beti ez da zuzena edo osatzeko dago. Erabiltzaileak erraztasuna behar 
du garraio mota bat edo beste bat aukeratzeko orduan, Kostua, denbora eta kutsadura tasaren 
datuak askotan ez dira agertzen. Beraz, EAEko eskualde guztietako herri nagusitik probintzia 
bakoitzeko hiriburuetara (Bilbo, Donostia, Gasteiz) joateko modu ezberdinen analisia egin 
da, konbinazio ezberdinekin eta lehen aipatutako hiru faktoreak kontutan hartuz. 
79, 80 eta 81 irudietan hiru probintzietako eskualdeak agertzen dira, analisirako kontutan 
hartu direnak. 
Probintzia bakoitzeko hiriburua helmuga bezala hartu dira, biztanleria gehien dagoen 
udalerriak direlako eta desplazamendu gehien eragiten dituztenak. Hiriburu bakoitzera 
joateko zein garraio mota den egokiena erakusten duten mapak egitea da helburu.  
Mapetan konparatuko den parametroa hau izanik: 
Formula 1: X parametroa 
X =0,7K+0,2D+0,1J 
 
 X: Parametro adimentsionala, zenbat eta balio txikiagoa desplazatzeko modu egokia 
deritzo. 
 K: Kosteak. 
 D: Denbora. 
 J: Jasangarritasuna. 
 
K parametroa kalkulatzeko erabilitako formula: 
 
Formula 2: K, D, eta J parametroak 
  
       
         
 




 Kmax: Eskualde batetik hiriburura desplazatzeko modu guztietatik koste balio 
maximoa duena. 
 Kmin: Eskualde batetik hiriburura desplazatzeko modu guztietatik koste balio 
minimoa duena. 
 Ki: Eskualde batetik hiriburura desplazatzeko modu jakin baten kostua. 
 
D eta J parametroak kalkulatzeko prozedura errepikatuko da. 
X parametro adimentsionala sortu da hiru parametro hauen arteko konparaketa bat egiteko, 
Kostuak, Denborak eta Jasangarritasunak unitate desberdinak dituztelako. 
Aukeratutako desplazatzeko mota desberdinak: Autoa, Trena, Autobusa, Tren eta autobus 
konbinaketa, Bizikleta eta Oinez dira. 
Eskualde bakoitzeko garraio mota desberdinen X parametroa lortuta, zein garraio mota den 




Kostuak kalkulatzeko, ibilbide bakoitzean autobusak, trenak edo bien konbinaketak zenbat 
balio duen lortu da. Datu hauek Google Maps eta Rome2rio web guneetatik lortu dira. Hala 
ere kasu batzuetan ez da nahikoa izan eta autobus eta trenen web gune ofizialetan kontsultatu 
behar izan da. 
Kotxeari dagokionez, bidai bakoitzeko distantzia (Km-tan) kilometroko kostuarekin 
biderkatu da. Prezio ezberdina da diesel autoetan edo gasolina erabiltzen dutenetan. Beraz, 
batazbestekoa kalkulatu eta datu horrekin egin da kalkulua. 15 taulan dauden datuak 









Taula 15: Km-ko kostuak eurotan. 
diesel gasolina BBT 
0.44 0.293 0.3665 
 
Iturria: Autofacil. Elaborazio propioa. 
 




Denboraren kalkulua egiteko, jatorri guztiak 3 azpimultzotan banatu dira helmugaren arabera 
(Bilbo, Donostia eta Gasteiz) eta bakoitzaren matrizea egin da, distantziak (Km-tan) eta 
garraio mota esanguratsuenak adieraziz.  







Oraingoan ere Google Maps eta Rome2rio web orriak erabili dira. Jatorria eta helmuga 
adieraziz, web orriak distantziak eta bidaia denborak itzultzen ditu. Denboren kalkulua inoiz 
ez da zehatza izango, distantzia eta abiadura bakarrik kontutan hartzen direlako. Trafikoa, 




Kutsaduraren kalkuluak egiteko, garraiobide bakoitzaren emisioak lortu dira, eta ondoren 
bidai bakoitzaren distantziarekin eta bidaiari kopuruarekin biderkatu da. 




Taula 16: Garraiobideen kutsadura tasa eta bidaiari kopurua. 
 
 
Iturria: Autopista Egunkaria. Elaborazio propioa. 
 
Kostuak, Denborak eta Jasangarritasuna biltzen dituzten 3 matrize gehigarri moduan aurki 
daitezke. (1,2 eta 3 Gehigarriak). Helmuga bakoitzeko bat egin da. 
1,2 eta 3 gehigarriak diren matrizeetako datuak erabiliz eta 2. Formula aplikatuz beste 3 
matrize lortu dira K, D, J eta X parametroak lortuz helmuga bakoitzeko (4, 5 eta 6 
gehigarriak). 
Parametroen balioak era errepresentatiboan erakutsi nahi izan dira garraio publikoen 
erabiltzaileek zein garraio den egokiena hiriburu bakoitzera joan izanez gero. Horretarako 
autocad bidez 3 mapa egin dira.  
Mapa bakoitzean helmuga beltzez azaltzen da eta EAEko eskualde bakoitza kolore desberdin 
batez margotu da garraio egokienaren arabera. 
 
 
g/km*bidaiari suposatutako bidaiari kop. 
Autobusa 68 12.7 
kotxea 104 1.5 
Bizikleta 0 0 
Oinez 0 0 
Trena 14 156 




Irudia 2: Donostia helmuga izanda garraio publikoaren azterketa eskualde bakoitzeko. 
 
Iturria: Elaborazio propioa. 
 
Irudia 3: Bilbo helmuga izanda garraio publikoaren azterketa eskualde bakoitzeko 
 
Iturria: Elaborazio propioa. 
 




Irudia 4: Gasteiz helmuga izanda garraio publikoaren azterketa eskualde bakoitzeko. 
 
Iturria: Elaborazio propioa. 
 
Kosteari eman zaion garrantziagatik, autoa ez da garraio mota egokiena hiriburuetara joateko. 
Baina desplazamenduen gehiengoa da, ematen duen erosotasunagatik.  
Donostiara joateko Trena da garraio mota egokiena, Bilbora eta Gasteizera joateko ordea, 
autobusa.  






Istripuen datu basearekin istripuen banaketa azaltzen duten grafiko batzuk egin dira, istripuak 
gertatzeko patroirik dagoen aurkitzeko. Kalkulu orria Trafiko zuzendaritzako, ikerketa eta 
estatistika arloak eskainia da. Kalkulu orrian osasun zerbitzuak behar izan dituzten istripu 
guztiak agertzen dira, prozesu bera urte bakoitzeko egin da. 2015 urtetik 2019ko irailak 
arteko datuak daude erregistratuta. Kalkulu orrian istripu bakoitzeko hurrengo datu hauek 
agertzen dira.  
Probintzia, Eguna, Hilabetea, Urtea, Ordua, Minutua, Asteko eguna,  Biktima kopurua, Hilak, 
Larri zaurituak, Arin zaurituak, Kalterik gabeak, Ibilgailu kaltetuen zenbatekoa, Karretera, 
Kilometroa, Hektometroa, Karretera mota bideen zentzuaren arabera, Udalerria, Bidearen 
egoera, Argitasuna, Eragile atmosferikoak, Karretera mota, Istripu mota, Ibilgailu mota, 




Aipatutako hainbat parametro zenbakien bidez kodifikatu dira lana errazteko eta arintzeko.  




EAEko udalerri guztiek zenbaki kode bat dute. Arabako udalerri guztien kodeak 01 
digituekin hasten dira; Gipuzkoakoak 20rekin eta Bizkaikoak, ordea, 48 digituarekin. 








Taula 17: EAE-ko Udalerrien zenbaki kodeak. 
 
Iturria: Trafikoa/ IVAP Zirkulazio hiztegia. 
  
















Taula 18: Ibilgailu moten zenbaki kodeak. 
 











Taula 19: Asteko egunen zenbaki kodeak. 
 




Taula 20: Bide moten zenbaki kodeak. 
 
Iturria: Trafikoa/ IVAP Zirkulazio hiztegia. 






Taula 21: Bidearen egoeren zenbaki kodeak. 
 





Taula 22: Argitasunen zenbaki kodeak. 
 
Iturria: Trafikoa/ IVAP Zirkulazio hiztegia. 
 
 






Taula 23: Eragile atmosferikoen zenbaki kodeak. 
 
Iturria: Trafikoa/ IVAP Zirkulazio hiztegia. 
 
 
Karretera mota bideen zentzuaren arabera 
 
Taula 24: Noranzkoen zenbaki kodeak. 
 













Taula 25: Istripu moten zenbaki kodeak. 
 






Iturria: Trafikoa/ IVAP Zirkulazio hiztegia. 
(Euskaltzandia, 2021) 







Erantzunen sailean 2015 urteko grafikoak besterik ez dira erakutsiko, gainontzeko urteetako 




Irudia 5: 2015 urtean Trafiko istripuetan hildakoak probintziako. 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 
2015utean EAEn 44 pertsona hil dira trafiko istripuak direla eta. Gipuzkoa da hil gehien 
erregistratu duen lurralde historikoa, 27. Bizkaiak 11 eta Arabak 6. 
 




Irudia 6: 2015 urteko trafiko istripu kopurua probintziako. 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 
EAEn, 7.286 istripuk behar izan dute sorospen medikuaren beharra. Horietatik, 3.105, 
Gipuzkoan gertatu ziren, istripu gehien erregistratu duen lurraldea izanik.  
Bizkaiak, 2.914 istripu eta Arabak 1.267.  
 
Irudia 7: 2015 urteko biktima kopurua probintziako. 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 




Irudia 8: 2015 urteko kalterik gabekoen kopurua probintziako. 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 
Irudia 9: 2015 urteko arin zaurituen kopurua probintziako. 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 
Irudia 10: 2015 urteko larri zaurituen kopurua probintziako. 
 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 





Irudia 11: 2015 urteko ibilgailu kaltetuen kopurua probintziako. 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 
Taula 26: Kalte material eta pertsonalak. 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 
Gipuzkoan gertatu diren istripuetan, ibilgailu gehiago kaltetu dira Bizkaian baino, baina 
azpimarratu daiteke Bizkaian istripu gutxiago izanda ere, biktima kopurua Gipuzkoakoa 
baino handiagoa dela.  
Gipuzkoan gertaturiko istripuak larritasun handiagoa dute beste probintzietakoak baino, 
diferentzia handia baitago larri zaurituriko pertsonen kopuruan.  








Irudia 12: Bidearen zentzuaren araberako errepideetan gertatzen diren istripuak eta 
hildako kopurua. 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 
Ikus daiteke trafiko gehiago dutela noranzko bikoitza duten errepideek, hori dela eta istripu 
gehiago gauzatzen dira. Bestalde, hilkortasun handiagoa dute noranzko bakarreko errepideek, 
hil gehiago erregistratuz.  
Irudia 13:  trafiko istripuak eta hilak bidearen egoeraren arabera. 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 




Istripu eta hil gehien eman direnean bidea lehor eta garbi zegoen. Istripuen eta hildakoen 
erdia baino gehiago erregistratuz. Bidea bustia zegoenean bigarren istripu eta hil kopuru 
gehien gertatu ziren. Bidea elurtuta, izoztuta, lokatzez, olioaz eta urez hartuta dagoenean 
istripu gutxi gertatu dira, hildakoak 0 izanez, baina kontutan hartu behar da, bidea egoera 
hauetan egotea ez dela ohikoa eta oso kasu puntualetan besterik ez dagoela. 
Irudia 14: Istripu eta hildako kopurua argitasunaren arabera. 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 
Eguzki argi naturalarekin eman dira istripu eta hildako gehien diferentzia handiarekin, 
bestalde ilunabarrean ez da egon ez istripu ez hildakorik. Hildako kopurua aztertuz, ikus 
daiteke argiztatze artifizial gabeko kasuetan hilkortasuna altuagoa dela. 
 




Irudia 15: Istripu eta hildako kopurua eragile atmosferikoen arabera. 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 
Oskarbi dagoela gertatzen dira istripu gehien. Bigarren kausa nagusia euri-arina da eta 
hirugarrena lainotsu dagoenekoa.  Euri-bortitzak eta batez ere, kazkabarrak eta elurrak istripu 
kopuru askoz ere gutxiago eragiten dituzte. Hildakoak erreparatuz oskarbi dagoelarik 
gertatzen dira gehiengoa, baina bigarren arrazoi nagusia eguraldi lainotsua da, hilkortasun 
handiena duelarik. Hirugarren kausa euria izanik. Euri arinak euri bortitzak baino hildako 
gehioago eragiten ditu. Beste eragile atmosferikoek ez dute hilik utzi.  




Irudia 16: istripu eta hildako kopurua bide motaren arabera. 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 
Autobiatan gertatzen dira istripu gehien 1.250, bide konbentzionaletan 1.156, Galtzada 
bakarreko errepide konbentzionaletan 1.106 eta galtzada bikoitzekotan 1.038.  
Hil kopuru handiena galtzada bakarreko errepide konbentzionaletan gertatzen da 17, bide 
konbentzionaletan 7 eta bidesaridun autobideetan 6. Autobiatan nahiz eta istripu kopuru 
gehien gertatu, hildakoak 2 bakarrik dira. 




Irudia 17: Istripu kopurua istripu motaren arabera. 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 
Gehien gertatzen diren istripu motak Aurre-atzetiko talka, bideko oztopo edo elementu baten 
aurkako talka eta galtzadaren eskuinetik irtetea eta bestelako talkak dira. 1.126, 823 eta 680 
istripu erregistratuz bakoitzeko. 
 




Irudia 18: hildako kopurua istripu motaren arabera. 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 
Hildako gehien gauzatzen dituzten istripu motak galtzadaren eskuinetik irtetea eta bestelako 
talkak, aurrez-alboko talka, pertsona harrapatzea eta Galtzadaren ezkerretik irtetea eta 
bestelako talkak dira. 9, 8, 7 eta 6 hildako utziz bakoitzak.  




Irudia 19: Kaltetutako ibilgailu moten zenbatekoa. 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 
Autoak dira dudarik gabe istripu gehien eta istripuetan gehien kaltetzen diren ibilgailu motak. 
8.140 auto kalteturekin. Bigarren ibilgailu kaltetuena kamioi-traktoreak dira 625; hirugarren 
bitariko ibilgailu moldakorrak 553; furgoi txikiak 535; animaliak 534; atoiak 500; motorrak 
450; bizikletak 382; BGM 12.000 baino handiagoa duten kamioiak 293. 
 




Irudia 20: Karretera bakoitzeko  istripu, biktima eta hildako kopurua. 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 
Istripu kopuru gehien gertatzen diren karreterak AP8, 596 istripurekin; N634 456 istripurekin 
eta N1 437rekin dira.   
Biktima kopuru gehien dituztenak AP8 1.128 biktimarekin, N634 944 biktimarekin eta A8 
928rekin. 
Hildako gehien izan dituzten karreterak AP8 4 hilekin, N634 3 hilekin eta AP68 2rekin. 
 




Irudia 21: Istripuen eta hildakoen portzentajea probintziako. 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 
21 irudian modu grafiko batean ikus daiteke probintzia bakoitzak duen kontribuzioa bai 
istripu eta hildako kopuruan. Gipuzkoa izanik istripu eta hildako gehien erregistratzen 
dituena. Istripuen kasuan %42,62 eta hildakoenean %61,36. Araba da istripu eta hildako 
gutxien dituen probintzia. %17,39 istripuetan eta %13,64 hildakoetan. 
 




Irudia 22: EAEko biktimen eta hildakoen sailkapena. 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 
Biktima eta hildakoen gehiengoa gidaria da. Bestalde, Ikus daiteke 22. Irudiko grafikoan 
oinezkoak biktima totalaren %1 dela, baina hiletan duen ehunekoa 15,91koa dela. Honek 
esan nahi du oinezkoa dela hilkortasun tasa handiena duena. Gidariarekin eta bidaiariarekin 
konparatuz sentikorrena edo ahulena dena, ibilgailutik kanpo dagoen bakarra delako. Istripu 
baten aurrean arrisku handiagoa duela. 
 
Irudia 23: Arabako biktimen eta hildakoen sailkapena. 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 




Araba da probintzia bakarra 2015 urtean oinezko hilik erregistratu ez duena. 
 
Irudia 24: Bizkaiko biktimen eta hildakoen sailkapena. 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 
Bizkaiaren kasuan hildakoen ehunekoan, oinezkoena 27,27ra disparatzen da. Hiru probintzien 
artean altuena delarik. Istripuen kasuan EAEren antzera mantentzen da %1,33 izanda. 
 
Irudia 25: Gipuzkoako biktimen eta hildakoen sailkapena. 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 




Gipuzkoaren datuak dira EAEren osotasuneko datuekin antzekotasun gehien dutenak. 
Oinezkoen ehunekoa hildakoetan %14,81 eta biktimetan %0,96 delarik. 
Irudia 26: Istripu kopurua/ Kaltetutako ibilgailu kopurua 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 
Taula 27: Istripu kopurua/ Kaltetutako ibilgailu kopurua 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 




Irudia 27: Istripu kopurua/ Biktima kopurua 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 
Taula 28: Istripu kopurua/ Biktima kopurua 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 




Irudia 28: Istripu kopurua/ Hildako kopurua 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 
Taula 29: Istripu kopurua/ Hildako kopurua 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 
26 , 27 eta 28 irudiko grafikoetan ikus daiteke zenbat istripu gauzatu diren, istripuan parte 
hartu duten ibilgailuak, biktimak eta hildakoak kontuan izanda. Hiru grafikoak esponentzialki 
beherakorrak dira. Hau da, ibilgailu bat, biktima bat eta hildako bat eman diren istripu asko 
gertatu dira eta ibilgailu, biktima eta hildako kopurua gora doan unean istripu kopuruak 
gutxitzen doaz. 




Irudia 29: Kaltetutako ibilgailuak/ Bidaiari zenbakia 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 
Taula 30: : Kaltetutako ibilgailuak/ Bidaiari zenbakia 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 
29 irudiko grafikoan agertzen den kurba esponentzialki beherakorra da, zenbat eta bidaiari 
gutxiago ibilgailu baten barruan istripu gehiago emango dira. Ibilgailu barruko bidaiari 
zenbakia igotzen joanaz, istripu kopurua gutxitzen doa. 




Irudia 30: Trafiko istripuen banaketa astean zehar. 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 
Taula 31: Trafiko istripuen banaketa astean zehar. 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 
Probintzia bakoitzean istripuen banaketa astean zehar independentea da, ez dute patroi 
berdina jarraitzen astean zehar. Bizkaiak eta Gipuzkoak asteburuan istripuetan beherakada 
patroi berdina jarraitzen dute, Arabak ordea Larunbatean asteko istripu kopuru maximoa 
erregistratzen du, baino beste biekin kointziditzen du Igandean asteko istripu kopuru minimoa 
erregistratuz. 
EAE osoko asteko istripuen banaketan ikusten da asteko lehenengo lau egunetan istripuen 
kopurua nahiko berdintsua dela, Ostiralean maximoa erregistratzeko eta asteburuan 
beherakada nabarmena gertatuz, Igandea istripu gutxieneko eguna izanik.  




Irudia 31: Trafiko istripuen banaketa urtean zehar. 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 
 
Taula 32: Trafiko istripuen banaketa urtean zehar. 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 
Arabako istripuen distribuzioa urtean zehar konstante mantentzen da, maiatzeko hilabetean 
maximo txiki batekin.  
Bizkaia eta Gipuzkoaren urteko istripu banaketa antzekoa da udako hilabeteak kontuan hartu 
gabe. Bizkaiak abuztuan istripuen minimoa erregistratu du.  




EAEn martxoa da istripu gehien erregistratzen dituen hilabetea eta abuztua gutxien 
erregistratzen dituena. 
 
Irudia 32: Trafiko istripuen banaketa egunean zehar. 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 
Taula 33: Trafiko istripuen banaketa egunean zehar. 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 




Hiru probintzietan antzeko banaketa ematen da istripuen distribuzioan egun baten barruan, 
Araban kantitate murriztu batean.  
00:00etatik goizeko 6:00ak arte istripu gutxiago gertatzen dira. Goizeko 7:00tan istripuak 
asko hazten dira, lanera egiten diren desplazamenduengatik gehienbat. Arratsaldeko 17:00ak 
arte nahiko balio antzekoak erregistratzen dira, 18:00tan maximoa erregistratuz. Hortik 
aurrera orduro beherakada bat dago gaueko 23:00ak arte. 
Irudia 33: Hildakoen banaketa astean zehar. 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 
Taula 34: Hildakoen banaketa astean zehar. 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 




Gipuzkoa da, asteartea eta asteazkena salbu, astean zehar egunero hildako gehien 
erregistratzen dituen probintzia. 
Astean zehar dauden hildakoak astearte eta asteazkenak salbu; beherakada bat erregistratzen 
delako; nahiko konstante mantentzen da, eguneko 7 eta 8 balioen artean. 
 
Irudia 34: Hildakoen banaketa urtean zehar. 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 
Taula 35: Hildakoen banaketa urtean zehar. 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 




Udako hilabeteetan hildako kopurua handitzen da, Iraila eta Uztaila hildako gehien dagoen 
hilabeteak dira. Honen arrazoia Gipuzkoan hilabete hauetan gertatzen diren hildakoengatik 
da.  Udazkenean hildako gutxien dagoen urtaroa da, bai Urrian, Azaroan eta Abenduan hilero 
2 hildako besterik ez daudelako. 
Irudia 35: Hildakoen banaketa egunean zehar. 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 
Taula 36: Hildakoen banaketa egunean zehar. 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 




Egun bateko Hildakoen banaketa, istripuenaren nahiko antzekoa da. Eguneko lehenengo bi 
orduetan hildakoen balioa oso txikia da, 2:00-6:00 orduen artean ez dago hildakorik. Goizeko 
7:00tan hildakoen maximoa gertatzen da, 5 hildako. Goizeko 7:00tatik arratsaldeko 20:00arte 
hildako kopuruan gora berak agertzen dira, 20:00etan 4 hildako erregistratuz. Ordu horretatik 
aurrera hildakoen kopurua beheraka doa gaueko 23:00tan 0 hildako erregistratu arte. 
 
Irudia 36: Istripuen kokapen zehatza. 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 
Istripu bakoitzaren latitude eta longitude koordenatuak izanda, “carto” programa 
informatikoan sartu dira EAEko mapa baten kokatzeko. 
 Grafikoko puntu gorri bakoitza istripu bat gauzatu den kokapen zehatzari dagokio. Bilbo 
handia eta Donostialdea eskualdeetan ikus daitezke daudela puntu gorri gehien. Puntu gorriak 
ere EAEko errepide nagusien zehar daude banatuta.  




Gehigarrietan EAEko errepide nagusiak biltzen dituen mapa bat dago egindako konparazioa 
sendotzen duena (Gehigarria 7). 
 
Irudia 37: Hildakoak egon diren istripuen kokapen zehatza. 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 
Grafikoan hildakoak egon diren istripuen kokapen zehatza adierazten da. Hildakoak ez dute 
kokapen geografikoarekin zerikusirik duten patroi jakinik jarraitzen.  











Taula 37: Istripu kopurua/ Kaltetutako ibilgailu kopurua 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 
Taula 38: Istripu kopurua/ Biktima kopurua 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 
Taula 39: Istripu kopurua/ Hildako kopurua 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 




Taula 40: Kaltetutako ibilgailuak/ Bidaiari zenbakia 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 
Taula 41: Kalte material eta pertsonalak 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 
Taula 42: Biktima eta hildakoen sailkapena probintziako. 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 
Taula 43: Istripu eta hildakoen banaketa probintziako. 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 




Taula 44: Karretera bakoitzeko istripu, biktima eta hildakoak. 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 
Taula 45: Istripuen banaketa astean zehar, probintziaren arabera. 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 
Taula 46: Istripuen banaketa urtean zehar, probintziaren arabera. 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 




Taula 47: Istripuen banaketa egunean zehar, probintzien arabera. 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 
Taula 48: Hildakoen banaketa astean zehar, probintziaren arabera. 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 
Taula 49: Hildakoen banaketa urtean zehar, probintziaren arabera. 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 




Taula 50: Hildakoen banaketa egunean zehar, probintziaren arabera. 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
(Trafikoa, 2017) 
  






Taula 51: Istripu kopurua/ Kaltetutako ibilgailu kopurua 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 
Taula 52: Istripu kopurua/ Biktima kopurua 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 
Taula 53: Istripu kopurua/ Hildako kopurua 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 




Taula 54: Kaltetutako ibilgailuak/ Bidaiari zenbakia 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 
Taula 55: Kalte material eta pertsonalak 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 
Taula 56: Biktima eta hildakoen sailkapena probintziako. 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 
Taula 57: Istripu eta hildakoen banaketa probintziako. 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 




Taula 58: Karretera bakoitzaren istripu, biktima eta hildakoak. 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 
Taula 59: Istripuen banaketa astean zehar, probintziaren arabera. 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 
Taula 60: Istripuen banaketa urtean zehar, probintziaren arabera. 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 




Taula 61: Istripuen banaketa egunean zehar, probintziaren arabera. 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 
Taula 62: Hildakoen banaketa astean zehar, probintziaren arabera. 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 
Taula 63: Hildakoen banaketa urtean zehar, probintziaren arabera. 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 




Taula 64: Hildakoen banaketa egunean zehar, probintziaren arabera. 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
(Trafikoa, 2018) 
  






Taula 65: Istripu kopurua/ Kaltetutako ibilgailu kopurua 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 
Taula 66: Istripu kopurua/ Biktima kopurua 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 
Taula 67: Istripu kopurua/ Hildako kopurua 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 




Taula 68: Kaltetutako ibilgailuak/ Bidaiari zenbakia 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 
Taula 69: Kalte material eta pertsonalak. 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 
Taula 70: Biktima eta hildakoen sailkapena probintziako. 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 
Taula 71: Istripu eta hildakoen banaketa probintziako. 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 




Taula 72: Karretera bakoitzeko istripu, biktima eta hildakoak. 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 
Taula 73: Istripuen banaketa astean zehar, probintziaren arabera. 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 
Taula 74: Istripuen banaketa urtean zehar, probintziaren arabera. 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 




Taula 75: istripuen banaketa egunean zehar, probintziaren arabera. 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 
Taula 76: Hildakoen banaketa astean zehar, probintziaren arabera. 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 
Taula 77: Hildakoen banaketa urtean zehar, probintziaren arabera. 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 




Taula 78: Hildakoen banaketa egunean zehar, probintziaren arabera. 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
(Trafikoa, 2019) 
  






Taula 79: Istripu kopurua/ Kaltetutako ibilgailu kopurua 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 
Taula 80: Istripu kopurua/ Biktima kopurua 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 
Taula 81: Istripu kopurua/ Hildako kopurua 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 




Taula 82: Kaltetutako ibilgailuak/ Bidaiari zenbakia 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 
Taula 83: Kalte material eta pertsonalak. 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 
Taula 84: Istripu eta hildakoen banaketa probintziako. 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 
Taula 85: Istripuen banaketa astean zehar, probintziaren arabera. 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 




Taula 86: Istripuen banaketa urtean zehar, probintziaren arabera. 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 
Taula 87: Istripuen banaketa egunean zehar, probintziaren arabera. 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 




Taula 88: Hildakoen banaketa astean zehar, probintziaren arabera. 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 
Taula 89: Hildakoen banaketa urtean zehar, probintziaren arabera. 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 




Taula 90: Hildakoen banaketa egunean zehar, probintziaren arabera. 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
(Trafikoa, 2020) 
  






Irudia 38: (Istripu kopurua/ Hildako kopurua) urteetan zehar. 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 
Taula 91: (Istripu kopurua/ Hildako kopurua) urteetan zehar. 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 
Urtero, diferentzia handiaz, hil bakarra egon den istripuak dira nagusi. 
2015 urtea da hildako bakarreko istripu gehien egon den urtea. 2016, 2017 eta 2018 urteek 2 
hildako egon diren 3 istripu erregistratu dituzte. 3 hildako egon diren istripuak bakarrik 2015 
eta 2017an eman ziren, istripu bakarra urte bakoitzean. 3 hildako baino gehiagoko istripurik 
ez da eman urte hauetan. 2019da urte bakarra (Iraila arte) hildakoak egon diren istripu 
guztietan pertsona bakarra hil dena 




Irudia 39: (Istripu kopurua/ Biktima kopurua) urteetan zehar. 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 
Taula 92: : (Istripu kopurua/ Biktima kopurua) urteetan zehar. 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 
Urtero biktima bakarra egon den istripuak dira nagusi eta urteroko kurbek tendentzia berdina 
jarraitzen dute. 




2016 urtea izanda biktima bakarreko istripu gehien egon den urtea, eta 2019 urtea biktima 
bakarreko eta bi biktima izan dituzten istripuen arteko diferentzia txikiena erregistratu duen 
urtea. 
Irudia 40: : (Istripu kopurua/ Kaltetutako ibilgailu kopurua) urteetan zehar. 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 
Taula 93: : (Istripu kopurua/ Kaltetutako ibilgailu kopurua) urteetan zehar. 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 
2015 eta 2016 urteetan ibilgailu bakarra kalteturiko istripu gehiago egon ziren, bi ibilgailu 
kalteturiko istripuak baino.  2017, 2018 eta 2019 urteetan ordea, bi ibilgailu kalteturiko 
istripu gehiago egon dira. 




Ibilgailu kaltetu bakarreko istripu gehien egon den urtea 2016 izan zen, bi eta hiru ibilgailu 
kalteturiko istripu kopuru gehiena berriz 2018 urtean. 
 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 
Taula 94: Urteroko istripuen banaketa astean zehar. 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 
Urte guztiek astean zehar gertatzen diren istripuetan patroi bat jarraitzen dute, astean 
zeharreko istripuen kurbak antzekoak direlako.  Ostirala da istripu gehien gertatzen den 
eguna. Bestalde igandeak dira istripu gutxieneko egunak. 
Irudia 41: Urteroko istripuen banaketa astean zehar. 




2017an salbuespen bate ematen da, ostiralak ez dira istripu gehien gertatzen diren eguna, 
astelehenak baizik. Urte honetan ostirala  istripu gehien gertatzen den asteko bigarren eguna 
da. Igandea jarraitzen du izaten istripu gutxieneko eguna. 
Irudia 42: Urteroko istripuen banaketa urtean zehar. 
 




Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 
Urteko istripuen banaketak du antzekotasun gutxien azkeneko 5 urteak konparatuz gero.  
Kurbetan aurkitu daitekeen antzekotasun bat urteko lehenengo lauhilabetekoari dagokio, 
Urtarriletik Apirila artean, gainera antzekotasun hau 2016, 2018 eta 2019 urteetan besterik ez 
da ematen.  
Taula 95: Urteroko istripuen banaketa 
urtean zehar. 




Beste antzekotasun bat 2015,2016, 2018 eta 2019(Iraileko datuak erdizka dituenez) urteetan 
istripu gutxien abuztuan gertatu dira. 
Azkeneko hilabeteetan urte bakoitzak patroi ezberdin bat jarraitzen du, horien arteko inolako 
antzekotasunik jarraituz. 
 
Irudia 43: Urteroko istripuen banaketa egunean zehar. 
 















Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 
Urtero ematen da patroi berdina eguneko istripuen banaketan. Goizeko 00:00tatik 5:00etara 
istripu gutxi daude, 5:00etatik aurrera istripuen zenbakia asko hazten da. Goizeko 7:00retatik 
arratsaldeko 18:00ak arte istripu kopurua altu mantentzen da. Tarte horretan bi maximo edo 
tontor bereiziz, 14:00 eta 18:00 orduetakoak. 18:00etatik aurrera istripu zenbakia gutxitzen 
doa eguna amaitu arte. 
 
Taula 96: Urteroko istripuen banaketa 
egunean zehar. 




Irudia 44: Urteroko hildakoen banaketa astean zehar. 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 
Taula 97: Urteroko hildakoen banaketa astean zehar. 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 
 




Irudia 45: Urteroko hildakoen banaketa urtean zehar. 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 
Taula 98: Urteroko hildakoen banaketa urtean zehar. 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 




Irudia 46: Urteroko hildakoen banaketa egunean zehar. 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 
Taula 99: Urteroko hildakoen banaketa egunean zehar. 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 
Eguneko, asteko eta urteko hildakoen banaketak erreparatuz, ikus daiteke azkeneko 5 
urteetako kurbek ez dutela inolako antzekotasunik. Kurba bakoitza independentea da eta ez 
du zer ikusirik beste urteko kurbekin. 




Istripu batean hildako bat gertatzea guztiz zorizkoa da. Asteko zein egun den edo urteko zein 
hilabetea den ez du inolako garrantzirik. Baina azpimarratzekoa da eguneko hildakoen 
banaketan goizeko lehenengo orduetan hildako gutxiago egoten direla, istripuen eguneko 
banaketarekin kointzidituz. Normala den moduan goizeko orduetan istripu nahiz hildako 
gutxiago daude trafikoa ere askoz ere txikiagoa baita.  
 
Irudia 47: (Kaltetutako ibilgailuak/ Bidaiari zenbakia) urteetan zehar. 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 
Taula 100: (Kaltetutako ibilgailuak/ Bidaiari zenbakia) urteetan zehar. 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 




Grafikoan ikusten da 2019 urtea kontuan eduki gabe, irailerainoko datuak bakarrik daudelako 
erregistratuta, urteak pasatzen joan diren moduan ibilgailu baten barruan bidaiari bakarreko 
istripuak ere gehiagotzen joan direla. 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 





Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 
EAEn urtero trafiko istripuetan ematen diren hiletan tendentzia beherakor bat dago. 
Gipuzkoan ematen direnak ere nabarmen egin dute behera, 2015urtean diferentzia handiaz 
hildako gehien izan duen probintzia izatetik, azkeneko bi urteetan Bizkaiak baino gutxiago 
Irudia 48: Hildakoen bilakaera. 




izatera pasa delarik. Araban gertatzen diren hilak konstante mantendu dira 5 urteetan, 2017an 
izan ezik, beti izan da hildako gutxien eman diren probintzia. 
 
Irudia 49: Istripu kopuruen bilakaera. 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 
Taula 102: Istripu kopuruen bilakaera. 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 
EAEn urtero ematen diren istripuak 7.000 eta 8.000 balio artean daude, nahiko eboluzio 
konstantea dute. 2019an beherakada nabargarria ikusten da, istripuak Irailerarte besterik ez 
daudelako erregistratuta. Gipuzkoan eta Bizkaian oso istripu kopuru antzeko gertatzen da 
urtero. Araba da istripu gutxien dituen probintzia. 




Irudia 50: Biktima kopuruen bilakaera. 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 
Taula 103: Biktima kopuruen bilakaera. 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 
Istripu kopuruen antzera, biktima kopuruetan ere urteroko balioak nahiko konstanteak dira, 
14.000 eta 16.000 balioen artean. 2019an ere beherakada nabarmena adierazten da, aurretik 
aipatutako arrazoi berarengatik, Irailerarte bakarrik daudelako datuak erregistratuta. 2015 eta 
2016 urteetan Gipuzkoak eta Bizkaiak oso datu antzekoak azaltzen dituzte, baina 2017tik 
aurrera bien arteko diferentzia pixka bat hazten da, Bizkaiak biktima gehiago erregistratuz 
urtero. Arabako urteko balioak oso berdintsuak dira, eta biktima gutxien dagoen lurralde 
historikoa da. 




Irudia 51: Larri zaurituen bilakaera. 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 
Taula 104: Larri zaurituen bilakaera. 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 
Larri zauritu gehiengoa Gipuzkoan gertatzen diren istripuetan erregistratzen dira. 2015ean 
EAEko erdiak baino gehiago izanik. Urtero Gipuzkoako larri zaurituen kopurua pixkanaka 
gutxituz joan da.  2015ean 160 izatetik; 2018ko 131ren aurrean eta 2019ko Irailerarteko 92ak 
izan arte. 
Bizkaia eta Arabako larri zaurituen kurbek patroi berdina jarraitzen dute, Bizkaiak Arabak 
baino larri zauritu gehiago erregistratuz. 




Irudia 52: Arin zaurituen bilakaera. 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 
Taula 105: Arin zaurituen bilakaera. 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 
Arin zaurituen kopuruan Bizkaiak erregistratzen ditu gehien urtero, Gipuzkoarekin 
diferentzia ederra izanda. 2018 urtean erregistratzen da arin zauritu balio maximoa. Bai 
Bizkaiakoa, bai EAEkoa. 1.565 arin zauritu Bizkaian eta 3.229 arin zauritu EAEn, Bizkaiaren 
ehuneko pisua ia erdia izanik. 




Irudia 53: Kalterik gabekoen bilakaera. 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 
Taula 106: Kalterik gabekoen bilakaera. 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 
EAEko kalterik gabekoen balioak nahiko konstante mantentzen dira. 2015an 11.400 pertsona 
erregistratuz eta ondorengo urteetan 12.000tik gorako balioekin. Arabak erregistratzen ditu 
balio txikienak, 2.000 pertsona inguru urtean. Bizkaia eta Gipuzkoako balioak nahiko 
antzekoak dira biek 5.000 inguruko balioak erregistratuz. Bi hauen arteko diferentzia 
handiena 2018urtean erregistratu da. 2018 urtea ere da kalterik gabeko pertsona gehien 
erregistratu den urtea EAEn. 
 




Irudia 54: Kaltetutako ibilgailuen bilakaera. 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 
Taula 107: Kaltetutako ibilgailuen bilakaera. 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 
Bizkaia eta Arabako urteko ibilgailu kaltetuen kurbak gorakorrak dira, honek esan nahi du, 
bai Araban, bai Bizkaian urtero gero eta ibilgailu gehiago kaltetzen direla trafiko istripuetan.  
Gipuzkoako balioak Bizkaiaren antzekoak dira, 5.000 ibilgailutik gora. Baina Gipuzkoako 
urteroko kurba ez da urtero gorakorra, gorabeherak azaltzen ditu. 
 2018 urtea izan da ibilgailu kaltetu gehien izandako urtea. 
 




EAEko Hildakoen, istripu kopuruen, Biktima kopuruen, Arin zaurituen, kalterik gabekoen eta 
kaltetutako ibilgailuen grafikoko kurbek kointziditzen dutela esan daiteke. Kurba guztiek 
jarraitzen dute tendentzia bera. Salbuespen bakarra larri zaurituen grafikoan agertzen da, 
beste mota bateko kurba bat marraztuz.  
 
Irudia 55: Biktimen batazbesteko sailkapena 2015-2019 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 
 
Trafiko istripu guztien biktimen sailkapen bat egiten da zauritze larritasunaren arabera. 
55 irudiko eskuineko bihotzen grafikoaren bidez ikus daiteke, behin trafiko istripu baten 
biktima izanik dagoen probabilitatea zauritze larritasun desberdinak izatekoa.  
Trafikoko 100 biktimatik: 
 78 kalterik gabekoak dira 
 20 arin zaurituak 
 2 larri zaurituak 
 Ez dago hildakorik 
Trafiko istripuetan hildako bat gertatzen da 385 biktimen artean. Trafiko istripu guztien 
%0,26. 




Irudia 56: Istripu kopuruen urteko grafiko metatua. 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 
56 irudiko grafikoan urteroko istripuen balio metatuak agertzen dira. 4 kurbak malda 
konstantea dute 2018-2019 urterarte. Tarte honetan 4 kurben malda txikitu egiten da aurreko 
urteekin konparatuz. 2019an irailerainoko datuak bakarrik daudelako gertatzen da hau. Beste 
tarte guztietan 4 kurben maldak konstante jarraitzen dutenez, urtero bai probintzia bakoitzean 
eta EAE osoan istripu kopuru antzekoa gertatzen dela esan nahi du. 
 




Irudia 57: Hildako kopuruaren urteko grafiko metatua. 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 
Hildakoen balio metatuetan EAEren kurba lineala eta malda konstanteduna dela esan daiteke. 
Bestalde Gipuzkoako eta Bizkaiko kurben malda ez da konstante mantentzen tarte guztietan. 
2016-2017 urteen artean Gipuzkoako kurbaren malda handiagotu egiten da, eta Bizkaiakoa 
berriz txikitu. 2017urtean Gipuzkoak 2016urtearekiko konparatuz hildako asko erregistratu 
zituelako, Bizkaian berriz 2017an 2016an baino hildako gutxiago erregistratu zituen.  
 




Irudia 58: Istripu eta hildakoen batazbesteko banaketa probintziako. 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 
5 urteetan gauzatu diren istripu eta hildako guztien batazbestekoa eginez lortu dira grafikoak. 
Gipuzkoak erregistratu ditu istripu eta hildako gehien. EAEko istripuen %41,12 eta hildakoen 
%45,41. 
Bizkaiak EAEko istripuen %39,99 eta hildakoen %32,97. 
Arabak EAEko istripuen %18,89 eta hildakoen %21,62. 
Bizkaia izanik hilkortasun gutxien duen probintzia. Probintzia bakarra delako hildakoen 
ehunekoa istripuen ehunekoa baino txikiagoa duena. 
  




Iturrien arteko aldea 
 
Taula 108: Espainiako autonomi bakoitzeko hildako kopurua 2015 urtean. 
 
Iturria: Trafiko Zuzendaritza. 
 
Trafiko zuzendaritzaren arabera EAEn 2015 urtean trafikoak eragindako 67 hildako egon 
dira. Herri-barrukoak eta herriz kanpokotan bereizten dituzte. 
Trafikotik lortutako kalkulu orrien arabera 44 hildako besterik ez daude. 
Baina trafikoa berak kaleratutako dokumentu batean 2015 urtean EAEn 53 hildako daudela 
adierazten da, eta zifra hau da “el mundo” edo “eitb” egunkarietan publikatutakoa. 
Trafikoak urtekari estatistiko bat kaleratzen du trafiko istripuak errekopilatzen dituena. 
Urtekari hori begiratuz laburpenean 2015urtean 9.718 istripu gertatu direla adierazten du, 
trafiko berak kalkulu orrietan 8.186 istripu bakarrik erregistratu baditu ere. Laburpenean ere 
53 hildako eman direla erregistratzen da, kalkulu orrikoak 44 izanik. Urtekariko tauletara 
joanda, 44 hildako direla azaltzen da; eta 55, hildako istripua gertatu denetik 30 egunera 
luzatuz gero.  
 




Gainera 2015 urtean ere EAEko hiriburuetan egon diren istripu eta hildakoen datuak Trafiko 
zuzendaritzaren arabera honakoak dira: 
 Bilboren kasuan herri-barruko bideetako istripuetan lau hildako egon ziren, eta herriz 
kanpokoetan 0. 
 Donostiaren kasuan herri-barruko bideetako istripuetan bost hildako egon ziren eta 
herriz kanpokoetan 0. 
 Gasteizen kasuan herri-barruko bideetako istripuetan hiru hildako egon ziren eta 
herriz kanpokoetan 0. 
Trafikoko datuetatik grafikoak lortu ondoren: 
Bilbon eta Gasteizen 0 hildako daude eta Donostian hildako bakarra. 
Trafiko zuzendaritzak eskaintzen dituen datuetatik Bilboko hildako guztiak oinezkoak dira, 
eta Donostian 5 hildakotik 4 oinezkoak. Hori dela eta esan daiteke trafikoak kalkulu orrian 
ematen dituen istripuetan oinezkoak ez direla kontutan hartzen.  
Hala ere Gasteiz salbuespena izango litzateke. Trafiko zuzendaritzaren arabera Gasteizen 3 
hildako daude, oinezko bat eta bi auto gidari. Aurreko suposizioa beteko balitz trafikoko 
kalkulu orrietan bi hildako agertu beharko lirateke. 
  




Hiriburuen arteko  aldea 
 
EAEko hiru probintzien hiriburuen arteko konparaketa egingo da. Donostia, Bilbo eta 
Gasteizen arteko konparaketak Trafiko zuzendaritza iturritik lortutako datuekin egingo da. 
Hiriko Istripuen hilkortasuna, demografia, hiriko gidarien errolda, matrikulatuta dauden 




Taula 109: Donostiako demografia eta gidari errolda (2015). 
 
Iturria: Trafiko zuzendaritza. 
 
Donostiako biztanleriaren erdiak baino gehiago gidatzen du, biztanleriaren %56,5ak. 
Gidarien erroldan gizonezkoak %56,68-a dira eta emakumezkoak %43,32. 
 




Irudia 59: Donostiako ibilgailuen errolda eta antzinatasuna (2015). 
 
Iturria: Trafiko zuzendaritza. 
 
Erroldatutako ibilgailu guztien %63-a autoak dira; %19-a motorrak; %6 kamioiak; %6 
ziklomotoreak eta %5 furgonetak. 
4.272 motorrek eta 4.262 autok ez dute ITVa pasa. 
Ziklomotoreak dira batazbestean antzinatasun gehien duten ibilgailuak eta motorrak 
antzinatasun gutxien dutenak.  




Irudia 60: Donostiako trafiko zigorrak (2015). 
 
Iturria: Trafiko zuzendaritza. 
 
Donostian 2015 urtean 3.240 trafiko zigor jarri ziren. Trafiko zigor guztien artean 9.292 
puntu kendu ziren. 
Trafiko zigor ohikoena abiadura gehiegizko zigorrak dira, bigarren ohikoena telefonoa 
erabiltzeagatik eta hirugarrena trafiko argiak ez errespetatzeagatik. Alkohola eta drogen 
menpe gidatzeagatik jarritako zigorrak laugarren ugarienak dira. 
Abiadura zigorren barruan ia guztiek 2 puntuko penalizazioa daukate. 4 eta 6 puntuko 
abiadura zigorrak ere jarri dira kantitate askoz ere txikiagoetan. 
Telefonoa erabiltzeagatik 3 puntu kentzen dira, eta trafiko argiak ez errespetatzeagatik 4 
puntu. 




Alkohola eta drogen menpe gidatzeagatik jarritako zigorren erdia baino gehiago 4 puntukoak 
izan dira. Gainontzeko zigorrak 6 puntukoak. 
 
Taula 110: Donostian hildakoak 2015 urtean. 
 
Iturria: Trafiko zuzendaritza. 
 
Donostia barruan gertatu diren istripuetan 5 hildako egon dira 2015 urtean. 5 hildako 
hauetatik 4 oinezkoak izan dira eta ziklomotor gidari bat. Zauritu totalen eta ospitalizazioa 




Taula 111: Bilboko demografia eta gidari errolda (2015). 
 
Iturria: Trafiko zuzendaritza. 
 
Bilboko biztanleria osoaren %52,95-ak gidatzen du. Gidarien erroldan %59,34-a gizonezkoa 
da eta %40,66-a emakumezkoa.  




Irudia 61: Bilboko ibilgailu errolda eta antzinatasuna (2015). 
 
Iturria: Trafiko zuzendaritza. 
 
Erroldatutako ibilgailuen %75-a autoak dira; %8 motorrak; %7 kamioiak; %5 furgonetak eta 
%3 ziklomotoreak. 
9.508 autok eta 3.244 motorrek ez dute ITVa pasa. 
Bilbon ere ziklomotoreak dira batazbestean antzinatasun gehien daukaten ibilgailuak eta 






















Iturria: Trafiko zuzendaritza. 
 
Bilbon 2015 urtean 8.727 trafiko zigor jarri ziren. Trafiko zigor guztien artean 29.447 puntu 
kendu ziren. 
Trafiko zigor ohikoena trafiko argiak ez errespetatzearen ondorioz jarritakoak dira; bigarren 
ugariena abiadura zigorrak; hirugarren ugariena telefonoarekin ibiltzea.  
Trafiko argiak ez errespetatzeagatik 4 puntuko zigorra jartzen da, telefonoarekin ibiltzeagatik 
3 puntukoa. 
Gehiegizko abiaduragatik jarritako zigorren gehiengoan 2 puntu kendu dira, baina badaude 4 
eta 6 puntu kendu diren abiadura zigorrak kantitate askoz ere txikiagoetan. 
 




Taula 112: Bilbon hildakoak 2015 urtean. 
 
Iturria: Trafiko zuzendaritza. 
 
Bilbon gertatu diren hildako guztiak oinezkoak izan dira, 4 oinezko. Zauritu gehien 
erregistratu dutenak autoen gidariak dira, baina ospitalizazioa jaso behar izan duten 




Taula 113: Gasteizeko demografia eta gidari errolda (2015). 
 
Iturria: Trafiko zuzendaritza. 
 
 
Gasteizeko biztanleriaren %57,17-ik gidatzen du. Gidarien erroldan %58,44-a gizonezkoak 
dira eta %41,56-a emakumezkoak. 




Irudia 63: Gasteizeko ibilgailu errolda eta antzinatasuna (2015). 
 
Iturria:. Trafiko zuzendaritza. 
 
Erroldatutako ibilgailu guztien %75-a autoak dira; %7 motorrak; %7 kamioiak; %6 
furgonetak eta %3 ziklomotoreak. 
6.623 auto eta 2.348 motor daude ITZA pasa ez dutenak. 
Ziklomotoreak dira batezbestean antzinatasun gehien duten ibilgailuak eta motorrak 
antzinatasun gutxien. Donostian eta Bilbon ere hau betetzen da. 
 




Irudia 64: Gasteizeko trafiko zigorrak (2015). 
 
Iturria: Trafiko zuzendaritza. 
 
Gasteizen 2015 urtean 4.265 trafiko zigor jarri ziren. Trafiko zigor guztien artean 13.463 
puntu kendu ziren. 
Trafiko zigor ohikoena abiadura zigorrak izan dira, bigarren ugarienak trafiko argiak ez 
errespetatzeagatik jarritako zigorrak eta hirugarren ugarienak alkohola eta drogen menpe 
gidatzeagatik.  
Trafiko argiak ez errespetatzeagatik 4 puntu kentzen dira. Alkohola eta drogen menpe 
gidatzeagatik 4 eta 6 puntu kendu dira larritasunaren arabera. 
Abiadura zigorren barnean, zigorren gehiengoa 2 puntukoa izan da. Kantitate txikiago batean 
4 puntuko zigorrak jarri dira eta kasu oso zehatzetan 6 puntukoak. 
 




Taula 114: Gasteizen hildakoak 2015 utean. 
 
Iturria: Trafiko zuzendaritza. 
 
Gasteizen trafiko istripuetan 3 hildako egon dira 2015 urtean. Hiru hildakoen artean, bat 
oinezkoa izan da eta beste biak auto gidariak. Trafiko istripuetan zauritu diren gehiengoa auto 
gidariak dira, hala ere, ospitalizazio zerbitzua jaso dutenen artean gehiengoa oinezkoak dira. 
(DGT)  






Irudia 65: Espainian trafiko istripuengatik hildakoen bilakaera. 
 
Iturria: Trafiko zuzendaritza. Elaborazio propioa. 
 
65 irudiko grafikoan 2006tik aurrera trafiko istripuetan urtero hildako pertsona kopurua 
azaltzen da Espainia mailan. 2006tik 2013rarte urtero joan da jaisten kantitate handietan 
hildakoen kopurua. 2013-a izan zen trafiko istripuengatik hildako gutxien egon zen urtea. 
2013tik 2017ra oso hazte txikia eman da hildakoetan urtero. Berriz ere 2018an hildakoen 
kopurua berriz jaisteko. 2013tik aurrera hildakoen kopurua egonkortu dela ikus daiteke eta 
urtero hildako kopurua gutxi aldatzen dela 












Iturria: Trafiko zuzendaritza/ Espainiako Estatistika Institutua. Elaborazio propioa. 




Taula 115: Probintziako hildako kopurua eta Probintzia bakoitzeko miloi biztanleko 
hilak. 
 
Iturria: Trafiko zuzendaritza/ Espainiako Estatistika Institutua. Elaborazio propioa. 
 
66 Irudiko ezkerreko grafikoan, 2015ean probintzia bakoitzean trafiko istripuengatik hil den 
pertsona kopurua agertzen da. Ikus daiteke Bartzelona, Madril, Tarragona, Valentzia, 
Alicante, Balear irlak eta Lleida direla hildako gehien erregistratu dituzten probintziak 2015 
urtean.  
Bartzelona, Madril eta Valentzia dira hildako gehien jasaten dituzten probintziak, Espainiako 
hiru probintzia jendetsuenak dira ere. 




66 irudiko eskuinaldean hildakoak miloi pertsonako aztertzen dira probintziako. Grafikoa 
osatzeko beharrezko datuak, Ezkerraldeko grafikotik hildakoen datuak, x taulan 2015urtean 
probintzia bakoitzak duen populazioagatik zatituz eta ondoren miloi batez bidertuz lortzen 
dira. 
Lleida, Teruel, Zamora eta Soria dira miloi biztanleko hildako gehien dituztenak. 
Taula 116: Espainiako probintzien biztanleria. 
 





(Espainiako Estatistika institutua) 
 
Irudia 67: Istripu proportzioa gidariko 
 
Iturria: Trafiko zuzendaritza. 
 
67 Irudian gidari bakoitzak dituen istripu kopuruaren bataz besteko bat ageri da komunitate 
autonomo bakoitzaren arabera. 
Katalunia, Balear irlak, Madril eta Asturias dira gidari bakoitzeko istripu gehien dituzten 
autonomiak. 




Bestalde, Murtzia, Nafarroa eta Extremadura dira gidariko istripu gutxien dituztenak 
autonomiak. 
EAEn gidari bakoitzak istripu guztien %0,5-a pairatzen du. 
 
Irudia 68: Hildako istripuen proportzioa 
 
Iturria: Trafiko zuzendaritza. 
 
68 Irudian hildakoak dauden istripuen proportzioa azaltzen da autonomia bakoitzeko.  
Nafarroa, Gaztela Leon eta Aragoi dira hildako istripuen proportzio handienak dituzten 
autonomiak. 
Bestalde, EAE, Madril eta Kanariar irlak dira hildako istripuen proportzio baxuena dutenak. 
(Gobierno de Navarra, 2016)  






Irudia 69: Europako herrialdeetan hildakoak 2015 urtean. 
 
Iturria: Trafiko zuzendaritza.  Elaborazio propioa. 
 
69 Irudian Europako herrialdeek 2015 urtean izan dituzten trafiko istripuek eragindako 
hildakoak agertzen dira.  
Alemania, Frantzia eta Italia dira hildako gehien erregistratu dituzten herrialdeak. 
Liechtenstein, Malta eta Islandia dira trafiko istripuek eragindako hildako gutxien erregistratu 
dituzten herrialdeak. 




Taula 117: Europako herrialdeetan hildakoak eta hildakoak miloi biztanleko. 
  
Iturria:Trafiko zuzendaritza / Eustat. Elaborazio propioa. 
 
Irudia 70: Europako herrialdeetan hildako kopurua. 
 
Iturria: Trafiko zuzendaritza. Elaborazio propioa. 




70 irudian, 69 irudiko datu berak mapa batean erabili dira. Herrialde bakoitzeko trafiko 
istripuek eragindako hildakoen kopurua modu grafikoago batean irudikatzeko. 
 
Irudia 71: Europako herrialdeetan hildakoak miloi biztanleko. 
 
Iturria: Trafiko zuzendaritza/ Eustat. Elaborazio propioa. 
 
71 Irudian miloi biztanleko herrialde bakoitzean trafiko istripuek eragindako hildakoen 
kopurua agertzen da. 
69 irudian  agertzen diren datuak, 117 taulako Europako herrialdeko populazio datuekin 
zatitu eta ondoren milioiarekin bidertuz lortuko dira irudiaren balioak. 
Norvegia, Malta eta Suedia dira miloi biztanleko errepideetan hildako gutxien duden 
herrialdeak. 
Bestalde, Errumania, Letonia, Lituania eta Kroazia dira miloi biztanleko hildako gehien 
dituzten herrialdeak. 




Espainia mailan miloi biztanleko 36,4 pertsona hiltzen dira. Europako bost herrialde 
handienetik bigarren hildako gutxien erregistratzen ditu. Erresuma batua da gutxien, miloi 
biztanletik 27,8 eta Italia gehien 56,4 izanda. 
 
Irudia 72: Europako herrialde jendetsuenen arteko hildakoen bilakaera. 
 
Iturria: Trafiko zuzendaritza. Elaborazio propioa. 
 
72. Irudian Europako herrialde jendetsuen arteko, trafiko istripuek eraginiko hildakoen 
eboluzioa agertzen da. Herrialde hauek: Alemania, Erresuma batua, Frantzia, Italia, Espainia 
eta Polonia dira. 
Espainia da 2018an hildako gutxien erregistratu dituen herrialdea. Eta 12 urteko tartean 
trafikoak eragiten dituen hildakoen kantitatea erdira baino gehiago jaitsi arazi duen herrialde 
bakarra. 
Italia da hildako gehien dituena bai 2006an bai gaur egun. 
  






Ebentuek eragina dute? 
Eusko jaurlaritzak eta EHU/UPV-k 2015 urtean eginiko bide-segurtasun inbestigazio batean 
istripu bat gertatzeko probabilitatea arrisku eta esposizio faktore batzuen menpekoa dela 
adierazten da.  
73. irudian agertzen diren arrisku faktoreetatik gehiengoa gizakian dute jatorria. 
 
Irudia 73: Istripuetan eragiten duten faktoreak. 
 
Iturria: Eusko jaurlaritzako segurtasun saila.  
 
Giza faktorea da trafiko istripuetako jatorri nagusia, istripu guztien %33an dago presente 
Altozanoren arabera (1991), eta %90ean baino gehiago Storie-ren ikuspuntutik.  
Trafiko zuzendaritzak 2018an kaleratutako titular batean trafiko istripuetan hildakoen %40a 
baino gehiago alkoholaren ondorioagatik dela dio.  
Ezin denez jakin pertsona edo gidari bakoitzak edateko duen ohitura, alkohol kontzentrazio 
gehien edaten den egunetara joko da. EAE mailako jai eta ebentu egunak aztertuko dira, 
ospatzen diren egunetako trafiko istripu zein hildakoen kopurua aldatzen den ikusteko. 
Aztertutako jaiak edo ebentuak ondorengoak dira: 
 Gasteiz, Bilbo eta Donostiako aste nagusiak. 
 Espainian ospatzen diren formula 1 eta Moto GPko lasterketak. 
 Kontxako bandera. 
 Donostiako zinemaldia. 




 BBK live jaialdia. 
 Athletic Club eta Real Sociedad futbol taldeek etxean jokatzen dituzteneko 
partiduak*. 
(*) Futbol partiduen kasuan etxeko taldeak jokatzen duen probintziaren kasua aztertuko da 
nagusiki. Athletic Club-ek etxean jolasten duenean Bizkaiko datuei erreparatuko zaie, eta 
Real Sociedad taldeak jolasten duenean Gipuzkoakoei. Talde bakoitzak bere probintzian 
influentzia maila handiagoa duelako eta lortzen diren datuak sinesgarriagoak izan daitezen. 
Ondoren aztertu diren jaien egutegiak agertzen dira taulatuta. 
 
Taula 118: Aste nagusiak 
 
Iturria: Turismoa euskadi. Elaborazio propioa. 
 
Irudia 74: 2015ko Aste nagusien egutegia 
 
Iturria: Turismoa euskadi. Elaborazio propioa. 
 




Irudia 75: 2016ko Aste nagusien egutegia 
 
Iturria: Turismoa euskadi. Elaborazio propioa. 
 
Irudia 76: 2017ko Aste nagusien egutegia 
 
Iturria: Turismoa euskadi. Elaborazio propioa. 
 
Irudia 77: 2018ko Aste nagusien egutegia 
 
Iturria: Turismoa euskadi. Elaborazio propioa. 
 
Irudia 78: 2019ko Aste nagusien egutegia 
 
Iturria: Turismoa euskadi. Elaborazio propioa. 
 




Taula 119: Formula 1 lasterketen egutegia. 
 
Iturria: AS Egunerokoa. Elaborazio propioa. 
 
Taula 120: Moto GP lasterketen egutegia. 
 
Iturria: AS Egunerokoa. Elaborazio propioa. 
 
Taula 121: Kontxako estropada egutegia. 
 
Iturria: Donostia Kultura. Elaborazio propioa. 
 




Taula 122: Zinemaldiko egutegia. 
 
Iturria: Zinemaldia. Elaborazio propioa. 
 
Taula 123: BBK live jaialdiaren egutegia. 
 
Iturria: Bilbao BBK Live. Elaborazio propioa. 
 
Futbol partiduetan bai Athletic Club-ek eta bai Real Sociedad taldeak etxean jokatu diren 
partiduak hartu dira bakarrik kontuan. 2014/15 eta 2015/16 jardunaldietako 2015eko 
partiduak soilik aztertu dira, Ligakoak gehienbat. Baina Errege Kopa, Superkopa eta Europa 
Leagueko partiduak ere kontuan izan dira.  
Ebentuek istripuetan zerikusia duten edo ez jakiteko, 2015tik 2018ra bitarteko urteetan, 2015 
urterako 27 eta 28 irudietan agertzen diren istripu kopuru totaletatik asteko egun eta hilabete 
bakoitzeko egun batean zenbat istripu gertatzen direneko bataz bestekoa lortu da. Prozedura 
hau urteko errepikatu da.  124 taulan agertzen dira bataz bestekoak.  Taulako bataz bestekoak 
lortzeko, urte bakoitzeko hilabete bakoitzak duen egun kopurua jakin behar da eta urteak 
zenbat aste dituen.  




Taula 124: Eguneko istripuen batazbestekoa. 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 
Ikus daiteke batazbestekoak eguneko 20 istripu inguruko balioak dituztela, igandeak istripu 
gutxieneko asteko egunak izanik, eta abuztua istripu gutxieneko hilabetea. 
Batazbestekoak lortu ondoren ebentua egin den egun bakoitzeko istripu kopurua kontabilizatu 
da.   
Taula 125: Kontxa/ Istripuak eguneko 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 




Taula 126: Zinemaldia/ Istripuak eguneko 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 
Taula 127:BBK live/ Istripuak eguneko 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 
Taula 128: Formula 1/ Istripuak eguneko 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 




Taula 129: Moto GP/ Istripuak eguneko 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 
Taula 130: Aste nagusiak/ Istripuak eguneko 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 
2016, 2017 eta 2018ko ebentuen taulak gehigarrietan agertzen dira. (Kontxa, Zinemaldia, 
BBK lime, Moto GP, Formula 1 eta Aste nagusiak) 
 




Taula 131: Athletic 14/15 jardunaldia, 2015ko etxeko partiduak. 
 
Iturria: Livefutbol. Elaborazio propioa. 
 
Taula 132: Athletic 15/16 jardunaldia, 2015ko etxeko partiduak. 
 
Iturria: Livefutbol. Elaborazio propioa. 
 




Taula 133: Real Sociedad 14/15 jardunaldia, 2015ko etxeko partiduak. 
 
Iturria: Livefutbol. Elaborazio propioa. 
 
Taula 134: Real Sociedad 15/16 jardunaldia, 2015ko etxeko partiduak. 
 
Iturria: Livefutbol. Elaborazio propioa. 
 
 30 istripu eguneko baino gehiagoko kasuak horiz margotu dira. 
 40 kasu baino gehiagokoak gorriz. 
4 urteetako kasuei erreparatuz eta lortu diren bataz bestekoekin alderatuz, ebentuak ospatzen 
diren egun oso gutxitan gertatzen dira istripu kopuru handiak, ohiko zenbakietatik asko 
urruntzen direnak.  
Egun horietan gertatzen den Istripu kopuru handiak ez du zerikusirik ospatzen diren ebentu 
edo kirol ospakizunekin , ez du zentzurik ebentu bera ospatzen den egunen arteko istripu 
kopuruen hainbesteko diferentzia. Gainera istripu kopuru oso gutxi gertatzen diren egunak 
existitzen diren moduan, 20 istripu inguru batazbesteko bat denez, egun puntualetan ere 
istripu kopuru handiak ematen dira.   




Aipatu beharrekoa da, istripu bat ebentua ospatzen ari den egun berekoa izan arren, ez duela 
zertan ebentuarekin zer ikusirik izan behar. Ebentua Hondarribian ospatu daitekeelako eta 
istripua berriz EAEko beste puntan izan. Istripua ebentua ospatzen ari den udalerrian 
gertatzen bada ere ez du zertan ebentuaren menpekoa izan behar. Gainera udalerri baten 
ospatzen den ebentu batek EAEko trafiko osoan eragiten duela esatea asko litzateke. Egunean 
EAEn dagoen trafiko guztia kontutan izanda 20 istripu inguru bakarrik daude, eta aztertu 
diren ospakizunek EAE mailan mugimendua eragiten duten arren, kalkulu orriko datuetan ez 
da aldaketarik nabari.  Hori dela eta ebentuek istripuetan ez dute pisurik. 
Istripuetan pisurik ez badute, hildakoetan oraindik txikiagoa da duten influentzia. Lan guztian 
zehar ikusi ahal izan den moduan hildakoak oso faktore puntuala da, ordenarik eta patroirik 
jarraitzen ez duena, eta denbora eta espazioarekiko guztiz independentea.  
  




Poblazio dentsitateak eragina du? 
 
Poblazio dentsitateak eta istripuek loturarik badute jakiteko lehendabizi EAEko probintziak 
eskualdeko aztertuko ditugu.  
Arabako probintzia sei eskualdetan banatzen da. Eskualdeak Aiaraldea/Kantauri arabarra, 
Añana/Arabako ibarrak, Gorbeialdea, Arabako lautada/ ordoki arabarra, Arabako mendialdea 
eta Errioxa arabarra dira. 
79 irudian Arabako eskualde bakoitzeko udalerri guztiak agertzen dira. Gasteiz irudian 
laranjaz agertzen den eremua, Arabako lautada barruan kokatzen da, urdin-argiz adierazi 
denaren barruan. 
Irudia 79: Arabako eskualdeak 
 
Iturria: Arabako foru aldundia. 
 
Bizkaiko probintzia zazpi eskualdetan banatzen da. Eskualdeak Enkanterri, Bilbo handia, 
Uribe kosta, Busturialdea, Lea-Artibai, Durangaldea eta Arratia-Nerbioi dira. 
80 irudian Bizkaiko eskualde bakoitzeko udalerriak agertzen dira. 




Irudia 80: Bizkaiko eskualdeak 
 
Iturria: Bizkaiko foru aldundia. 
 
Gipuzkoako probintzia ere zazpi eskualdetan banatzen da. Eskualdeak Bidasoa, Donostialdea, 
Tolosaldea, Goierri, Urola kosta, Debagoiena eta Debabarrena dira. 
81 irudian Gipuzkoako eskualdeak zein udalerriz osatuta dauden mapa bat agertzen da. 
 
Irudia 81: Gipuzkoako eskualdeak 
 
Iturria: Gipuzkoako foru aldundia. 
 
Eskualde bakoitzak udalerri asko dituenez eta prozedura eskualde bakoitzeko egin behar 
denez, istripu kopurua lortzea oso prozedura luzea izango litzateke. Hori dela eta, prozedura 
arintzeko eta errazteko hurbilketa bat egingo da.  




Eskualde bakoitzeko udalerri garrantzitsuenak bakarrik hartuko dira kontutan istripuen 
kopurua lortzeko. Eskualde baten udalerri bat baina gehiago kontsideratuz gero eskualdeko 
istripuen kopurua kontsideratutako udalerrien istripu kopuruen batukaria izango da.  
Udalerri garrantzitsuak aukeratzeko lehenengo pausua eskualde bakoitzeko ”hiriburua” edo 
herri handiena hautatzea izango da. Modu honetan eskualde guztiek izango dute gutxienez 
udalerri baten presentzia.  
135 taulan Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako eskualdeetako “hiriburuak” agertzen dira.  
 
Taula 135: Eskualdeko hiriburuak. 
 
Iturria: Biztanleria aktiboaren inkesta. Elaborazio propioa. 
 
Udalerri garrantzitsuen aukeraketarekin jarraitzeko, kontutan izango den bigarren eta azken 
parametroa poblazioa edo biztanleria da.  
Bizkaia eta Gipuzkoako kasuetan 10.000 biztanletik gorako udalerriak aukeratuko dira. 
Gipuzkoan eskualde bakoitzeko hiriburuek 10.000 biztanle baino gehiago dute. Bizkaian 
ordea, Zalla, Ondarroa eta Igorrek ez lukete biztanleriaren kopuru minimoa beteko. 
136 taulan Gipuzkoako probintziako udalerri garrantzitsuen zerrenda ageri da, Udalerri 
bakoitzeko biztanleria eta zenbaki kodearen informaziorekin. Irun, Donostia, Tolosa, 




Beasain, Zarautz, Arrasate eta Eibar bai “hiriburuak” bai biztanleriagatik hautatuak. 
Gainontzeko guztiak biztanleriagatik.   
 
Taula 136: Gipuzkoako herri garrantzitsuak. 
 
Iturria: Biztanleria aktiboaren inkesta. Elaborazio propioa. 
 
137 taulan Bizkaiko probintziako Udalerri garrantzitsuen zerrenda ageri da. Zalla, Bilbo, 
Sopela, Gernika, Ondarroa, Durango eta Igorre eskualdeko “hiriburua” izateagatik aukeratu 
dira, gainontzekoak 10.000 biztanletik gorakoak direlako. Zalla, Ondarroa eta Igorre dira 
10.000 biztanletik beherako udalerri bakarrak zerrendan. 




Taula 137: Bizkaiko herri garrantzitsuak. 
 
Iturria: Biztanleria aktiboaren inkesta. Elaborazio propioa. 
 
Arabako probintziaren kasuan aukeraketa desberdin bat erabili da. 10.000 biztanletik gorako 
hiru udalerri besterik ez daudenez probintzia osoan biztanleria gutxiagoko udalerriak 
aukeratu dira garrantzitsu moduan. 
138 taulan agertzen dira udalerri garrantzitsu moduan aukeratu diren Arabako udalerriak. 
Gasteiz, Ludio, Iruña Oka, Zuia, Guardia eta Kanpezu eskualde bakoitzeko hiriburu 
izateagatik aukeratu dira. Gainontzekoak biztanleria gehien duten ararako udalerriak direlako. 
Taula 138: Arabako herri garrantzitsuak. 
 




Iturria: Biztanleria aktiboaren inkesta. Elaborazio propioa. 
 
Udalerriak aukeratu ondoren eskualdeka sailkatuko ditugu eta udalerri hauek bakarrik 
kontutan izanda eskualde bakoitzeko istripu kantitatea eta hildakoak lortuko ditugu. 
 Araba 
o Aiaraldea: Laudio/Amurrio/Aiara 
o Añana: Iruña Oka 
o Gorbeialdea: Zuia 
o Ordoki arabarra: Gasteiz/Agurain-Salvatierra /Dulantzi-Alegria 
o Arabako mendialdea: Kanpezu 
o Arabako Errioxa: Guardia/Oion 
 Bizkaia 
o Enkanterri: Zalla 
o Bilbo Handia: 
Bilbo/Barakaldo/Getxo/Santurtzi/Portugalete/Basauri/Leioa/Galdakao/Sestao/
Erandio/Arrigorriaga/Trapagaran/Etxebarri 
o Uribe kosta: Sopela/Mungia 
o Busturialdea: Gernika/Bermeo 
o Lea-Artibai: Ondarroa 
o Durangaldea: Durango/Amoribieta-Zornotza/Ermua 
o Arratia-Nerbioi: Igorre 
 
 Gipuzkoa 
o Bidasoa: Irun/Hondarribia 
o Donostialdea: Donostia/Errenteria/Hernani/Lasarte/Pasaia/Oiartzun 
o Tolosaldea: Tolosa/Andoain 
o Goierri: Beasain/Ordizia 
o Urola kosta: Zarautz/Azpeitia/Azkoitia/Zumaia 
o Debagoiena: Arrasate/Bergara/Oñati 
o Debabarrena: Eibar/Elgoibar 




82, 83 eta 84 irudietan 2015 urtean Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa probintzietako udalerri 
garrantzitsuenetan emandako istripuak eta hildakoak agertzen dira. Goiko eskualdeko 
sailkapena jarraituz eta irudietako datuak batuz 139 taula lortzen dugu. 139 taulan eskualdeko 
istripu eta hildakoen datuak azaltzen dira. Eskualde bakoitzeko poblazio dentsitatearen balioa 













Irudia 82: Arabako herri garrantzitsuetan istripuak eta hildakoak (2015). 
 














Irudia 83: Bizkaiko herri garrantzitsuetan istripuak eta hildakoak (2015). 
 













Irudia 84: Gipuzkoako herri garrantzitsuetan istripuak eta hildakoak (2015). 
 





Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 
 




Taula 139: Eskualdeen biztanleria dentsitatea. 
 
Iturria: Eustat. Elaborazio propioa. 
 
139 taula erreparatu ondoren, ikus daiteke desberdintasun handiak daudela istripu kopuruetan 
poblazio dentsitate tarte nabarmen bat dagoen lekuak alderatzen badira.  Dentsitate handiko 
eskualdetan istripu gehiago ematen dira eta dentsitatea txikiagoko eskualdetan berriz istripu 
gutxiago.  
Bilbo handia da istripu gehien ematen diren eskualdea eta diferentzia handiaz dentsitate 
handiena duen eskualdea ere.  Donostialdeak Bilbo handiaren bai dentsitate eta istripu kopuru 
erdiak ditu. Beraz tendentzia bat jarraitzen dela esan daiteke. Ohikoena da zenbat eta 
dentsitate handiagoa izan, istripu kopurua ere handituz joango dela. Baina, badira 
salbuespenak, poblazio dentsitatearen aldea zenbat eta txikiagoa izan kontraesana emateko 
aukera gehiago daude.  




Adibidez Tolosaldea eta Goierri eskualdeak alderatuz gero, Tolosak dentsitate txikiagoa izan 
arren 149,2 biztanle/km2, istripu kopuru handiagoa du 185. Goierriren dentsitatea 162,9koa 
da eta istripuak ordea 108 izan dira. 
Kontraesan hauek egindako hurbilketan izan dezakete jatorria. Eskualde bakoitzeko udalerri 
kopuru desberdin bat aukeratu delako, beraz eskualde batzuetan istripu kopuru totalak 
estimatu direnean errealitatetik hurbilago egongo dira beste eskualde batzuetan baino. 
Biztanleria dentsitate txikiagoko eskualdeetan istripuak sakabanatuagoak daude, beraz istripu 
kopurua errealitatetik urrutiago dago dentsitate altua duten eskualdeetan baino.  
 
Irudia 85: EAEko istripu dentsitate mapa 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 
  








Hala ere, 85 irudian 2015eko istripu guztiak kontutan hartzen dituen mapa bat ageri da, 
istripu dentsitatea adierazten duena. Zenbat eta ilunago, zonalde horretan istripu gehiago 
gertatu dira.  
 86 irudian EAEko biztanleria dentsitatea adierazten duen mapa bat ikusten da, urdina zenbat 
eta ilunagoa izan, zonalde horretan poblazio dentsitate handiagoa dagoela adierazten du. 
Bi grafikoak bata bestearen gainean jarriz gero ilunago dauden zonaldeak leku berean 
daudela ikus daiteke. Honek esan nahi du, egindako hurbilketan adierazi den moduan, 
biztanleria dentsitatea zenbat eta handiagoa izan, istripu kopurua ere handiagoa izango dela.  
  




Adinak eta sexuak zerikusia dute? 
 
109, 111 eta 113. Tauletan agertzen diren Euskal hiriburuen gidari errolda datuak oinarri 
bezala edukita EAEn emakumezkoek gizonezkoek baino gutxiago gidatzen dute. 
 87 irudian 800 pertsonei egindako inkesta baten erantzunak azaltzen dira. 537k autoa 
gidatzen dute, (%68) eta horietatik 230 emakumezkoak dira (%42).  Inkestaren bidez 
lortutako balio erlatibo eta absolutuak 88 irudiko grafikoan azaltzen dira.  
 
Irudia 87: Sexua eta adinaren araberako gidatze inkesta. 
 
Iturria: Eusko jaurlaritzako segurtasun saila.  
 
Irudia 88: Sexua eta adinaren araberako gidatze maiztasuna. 
 
Iturria: Eusko jaurlaritzako segurtasun saila.  
 




Gizonezkoak gidatzen dute ehuneko handiago batean adin tarte guztietan, 18-29 adin tartean 
izan ezik. Inkestaren arabera 18-29 urte arteko gizonezkoen %60ak baino pixka bat gehiagok 
gidatzen du, emakumeetan aldiz adin tarte berdinean ia %75ak gidatzen du.  
Zenbat eta adin tartea nagusitzen joan gizon eta emakumeen arteko diferentzia handiagotzen 
doa, gizonezkoak proportzio handiago baten gidatuz.  
Orain frogatu den moduan gizonezkoek gehiago gidatzen dute, gainera 6 Taulan ikusten den 
moduan emakumezkoak baino proportzio handiagoan erabiltzen dute automobila eta 19. 
Irudian automobilak istripu gehien duten ibilgailu mota dela adierazten denez, Normala da 
gizonezkoek istripu gehiago edukitzea.  
Gizonezkoak istripu gehiago dituzten moduan, biktimen eta hildakoen gehiengoa ere 
gizonezkoa da. 
Ondoren agertzen den 140 taulan 2015urtean EAEn egon diren ibilgailu bateko gidarien 
biktima eta hildako kopurua agertzen da sexua eta adinaren arabera.  
 
Taula 140: Biktimak eta hildakoak sexua eta adinaren arabera (2015) 
 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa.  
 
2015 urtean EAEn 27 pertsona hil ziren ibilgailua gidatzen ari zirela, horietatik 25 
gizonezkoak ziren. Biktima aldetik ere gizonezko gidariak dira emakumezkoak baino gehiago 
adin tarte guztietan. 
 
 




Irudia 89: : Biktimen adin grafikoa sexuaren arabera. 
 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 
89 Irudian biktimen banaketa egiten da adina eta sexuaren arabera. Bai gizon eta 
emakumezkoen kasuan 25-44 urte artean ematen dira istripu gehien, eta 64 urtetik gorakoek 
izaten dituzte istripu gutxien. 
 
Irudia 90: : Hildakoen adin grafikoa sexuaren arabera. 
 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 
90 Irudian ibilgailuko gidariak hil direneko istripuen sailkapena egiten da adina eta sexuaren 
arabera. Gizonen kasuan hildako gehien 25-44 urte tartean eman dira, emakumezkoen kasuan 
berriz, 25-44 urte tartean eta 64 urtetik gorakoetan egon da hildako gehien, bakarra kasu 
bakoitzean. 




Gizonek istripu gehiengo izan arren ere, Gizona izateak ez du esan nahi istripu bat edukitzeko 
probabilitate handiagoa duzunik. Azkenean probabilitatea gehienbat hazten da autoa askotan 
erabiliz gero. Adinaren kasuan ordea istripu bat edukitzeko probabilitatea handitzen doa, 
nagusitzen zoazela gaixotasunak edukitzeko probabilitatea handituz doalako eta erreflexuak 
eta gidatzeko gaitasunak okertuz.  
  




Plan estrategikoak funtzionatu du? 
 
2020rako egin zen plan estrategikoak funtzionatu duen hala ez jakiteko, markatutako helburu 
nagusiak errepasatuko dira lehendabizi.  
 Kolektibo sentikorrenak babestu. 
o 33 hildako baino gutxiago urtean. 
o %40an murriztu larri zauritutakoen kopurua. 
o 14 urte baino gutxiagoko hildakorik ez egotea. 
o %50an murriztu 64 urtetik gorako hildako eta larri zauritu kopurua. 
o %40an murriztu oinezkoak diren hildako eta larri zauritu kopurua.  
 
 Bide-segurtasuna hobetu bigarren mailako bideetan.  
o %50an murriztu bigarren mailako bideetako biktima kopurua. 
 
 Portaera okerrak zuzendu. 
o %50an murriztu kontroletako positiboak alkoholak eragindakoak. 
o %50an murriztu kontroletako positiboak drogek eragindakoak. 
 
 Mugikortasun ziurra eta jasangarria bultzatu hirietan. 
o %50an murriztu hildako eta larri zauritu kopurua hirietan. 
o %40an murriztu oinezkoak diren hildako eta larri zauritu kopurua hirietan. 
 
Aztertu diren 5 urteetan 33 hildako baino gehiago egon dira. 2015an 44 hildako; 2016an 39; 
2017an 34; 2018an 37 eta 2019an 31 (datu basean irailerainoko datuak bakarrik daudelako).  
Tendentzia beherakorra den arren oraindik ez da lortu 33 hildakotik jaistea.  
2019an bere osotasunean hildako kopurua 41izan zen. Ezarritako 33tik nahiko urrun. 




Irudia 91: Plan estrategikoa/ urteko hildakoen kopurua. 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 
2019an EAEn 304 larri zauritu egon ziren, 2013an ordea, 293. Aztertutako urteetan ez da 
lortu larri zaurituen kopurua %40an murriztea. Zoritxarrez larri zaurituen kopuruak gora egin 
du. 
 
Irudia 92: Plan estrategikoa/ Larri zaurituak urteko. 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 




2015ean 14 urte baino gutxiagoko pertsona bat hil zen Gipuzkoan eta 2016an beste bat 
Araban. Hortik aurrera ez da 14 urte baino gazteagokorik hil trafiko istripuak direla eta 
EAEn. 
 
Irudia 93: Plan estrategikoa/ 14 urte baino gutxiagoko hilak urtean. 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 
Ez da %50an murriztu 64 urtetik  gorako hildakoen  eta larri zaurituen kopurua. Hildakoen 
kopuruak 2013 tik aurrera tendentzia beherakorra du, baina larri zaurituen kopurua hazi egin 
da gutxi bada ere. 
 




Irudia 94: Plan estrategikoak/ 64 urtetik gorakoen hildako eta larri zauritu kopurua. 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 
Ez da %40an murriztu oinezkoak diren hildako eta larri zaurituen kopurua. Larri zaurituen 
kopuruan beherakada nabari bat eman da baina %40tik urrun jarraitzen du. Hildakoen 
kopurua ordea balio berdintsuetan geratu da. 
 
Irudia 95: Plan estrategikoa/ Oinezkoen hildako eta larri zaurituen kopurua. 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 




Bigarren mailako bideetan gertatzen diren biktima kopurua nahiko konstante mantendu da, 
behera egin beharrean azkeneko urteetan 2010eko datuetara itzuli da. Helburutik oso urruti 
geratuz. 
Irudia 96: Plan estrategikoa/ Bigarren mailako bideen biktima kopurua. 
 
Iturria: Eusko jaurlaritzako segurtasun saila. 
 
Alkoholak eragindako kontroletako positiboak nabarmen ari dira gutxitzen, x irudian ikusten 
den bezala 2020 urtean markatu zen helburua lortu daiteke. 2017an kontrol guztien %2ak 
besterik ez du positibo eman. 
 
Irudia 97: Plan estrategikoa/ Alkoholak eragindako kontroletako positiboak. 
 
Iturria: Eusko jaurlaritzako segurtasun saila. 
 




Drogak eragindako kontroletako positiboak ordea ez dute behera egin, 2015an baino ehuneko 
handiago batek ematen du positibo. 2013 eta lehenagoko datuetatik urrun badago ere 
helburua ez da inolatan beteko. 
 







Iturria: Eusko jaurlaritzako segurtasun saila. 
 
Azken urteetako datuak mantenduz gero hiribarruan gertatzen diren hildakoek bai beteko 
dute helburua, hasiera baten ezarri zen %30 ordez %50ean baino gehiago jaitsiz. Bestalde 
larri zaurituen kopuruaren bilakaerak  gora egin du nabarmen eta 2010 urteko datuekin 
antzekotasun handiagoa du aztertutako lehenengo urteko datuekin baino, hiribarruko larri 
zaurituek ez dute helburua beteko. 
 




Irudia 99: Plan estrategikoa/ Hiribarruan hildakoak eta larri zaurituak 
 
Iturria: Eusko jaurlaritzako segurtasun saila. 
 
Hiribarruan oinezkoen hildako kopuruaren bilakaera positiboa da, hildako kopurua azkeneko 
urteetan jaitsiz doalako eta horrela jarraituz gero helburua beteko du. Bestalde Larri zaurituen 
kasuan helburua ez da inola beteko. Azkeneko urteetan oinezko larri zaurituen kopurua 
handituz joan da eta 2010 urtean baino larri zauritu gehiago daude. Ez da lortu kopurua 
murriztea. 
 
Irudia 100: Plan estrategikoa/ Hiribarruan oinezko hildako eta larri zaurituak 
 
Iturria: Eusko jaurlaritzako segurtasun saila. 
 
 




Plan estrategikoko helburu guztiak aztertuz honela geratu da: 
 Kolektibo sentikorrenak babestu. 
o 33 hildako baino gutxiago urtean. 
o %40an murriztu larri zauritutakoen kopurua. 
o 14 urte baino gutxiagoko hildakorik ez egotea. 
o %50an murriztu 64 urtetik gorako hildako eta larri zauritu kopurua. 
o %40an murriztu oinezkoak diren hildako eta larri zauritu kopurua.  
 
 Bide-segurtasuna hobetu bigarren mailako bideetan.  
o %50an murriztu bigarren mailako bideetako biktima kopurua. 
 
 Portaera okerrak zuzendu. 
o %50an murriztu kontroletako positiboak alkoholak eragindakoak. 
o %50an murriztu kontroletako positiboak drogek eragindakoak. 
 
 Mugikortasun ziurra eta jasangarria bultzatu hirietan. 
o %50an murriztu hildako eta larri zauritu kopurua hirietan. 
o %40an murriztu oinezkoak diren hildako eta larri zauritu kopurua hirietan. 
 
Gorriz daudenen helburuak ez dira bete eta betetzeko urrun geratu dira; Laranjaz daudenen 
helburua nolabait bete da, baina ez guztiz; eta berdez daudenen helburua guztiz bete da. 
Erreparatu daiteke nahiz eta bilakaera asko positiboak izan ez direla markatutako 
helburuetara iritsi, jarritako helburuak oso gogorrak baitziren. 2020rako markatutako helburu 
asko segur aski ez dira beteko 2025an ere, nahiz eta EAEk trafiko bilakaera positiboa izan.   
  




Zein faktorek dute korrelazio estuagoa? 
 
Istripuak nola jokatzen duten hobeto ulertzeko eta patroirik jarraitzen badute jakiteko 
faktoreen arteko korrelazioa bilatzen saiatu da. Horretarako trafikoko data basea erabili da, 
kalkulu orriko parametroak horien artean erlazionatu daitezkeen ikusteko.  
Data baseko parametro asko numerikoak ez zirenez ezin izan dira beraien artean erlazionatu, 
beraz numerikoekin bakarrik jokatu ahal izan da.  
Lehenengo korrelazioa matrizea  egiteko Biktimak, Hildakoak, Larri zaurituak, Arin 
zaurituak, Kalterik gabeak eta Ibilgailu kaltetuak erlazionatu dira beraien artean.   
98 irudian ikusten da faktore hauen arteko korrelazioa matrizea Rstudio programa bidez egin 
dena “pastel” metodoa erabiliz. Pastela zenbat eta beteagoa egon bi faktoreen arteko 
korrelazioa estuagoa dela esan nahi du. Era berean pastela gero eta beteagoa badago kolore 
ilunagoaz agertuko da. Pastelaren kolorea urdinera hurbilduz gero, korrelazio positiboa dago 
bi aldagaien artean. Gorrira hurbilduz gero korrelazio hori negatiboa izango da. 98 irudia 
korrelazio matrize bat denez diagonal nagusiko baloreak 1 dira. 
Korrelazioak bi aldagaien arteko proportzionaltasuna eta erlazio lineala emateko indarra edo 
probabilitatea adierazten du.  
101 irudian agertzen den korrelazio estuena Biktima kopuruen eta kalterik gabekoen artean 
eman da, oso korrelazio altua erregistratuz. Bigarren korrelazio altuena biktima kopurua eta 
kaltetutako ibilgailu kopuruaren artean eman da. Korrelazio hau eta aurrekoaren artean aldea 






















Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 
Irudia 102: Biktimak/ Kaltetutako ibilgailuen erlazio lineala Probintziako. 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
Irudia 101: Korrelazio matrizea 1 




102 irudian Biktima kopuruaren eta kaltetutako ibilgailu kopuruaren arteko erlazio lineala 
marraztu da Rstudio programa erabiliz. Probintzia bakoitzeko kasu bat egin da eta hiruretan 
tendentzia lerro nahiko antzekoa lortzen da. Gipuzkoan tendentzia lerroa luzeagoa da, 
Kaltetutako ibilgailu kopuru  handiagoko istripuak egon direlako Araban baino.  Hiru 
kasuetan grafikotan agertzen diren puntuen gehiengoa  ez da lerrotik askorik urruntzen, 
erlazio lineal nahiko ona lortuz. Baina badira puntu gutxi batzuk, batez ere Bizkaia eta 
Gipuzkoako kasuetan tendentzia lerrotik erabat kanpoan agertzen direnak. 
Trafikoko kalkulu orriko beste faktore batzuekin bigarren korrelazio matrize bat egin da. 
Bigarren kasu honetan lortutako korrelazioak askoz ere eskasagoak dira, asko hain dira 
txikiak arbuiagarriak kontsideratzen direla. 
 
Irudia 103: Korrelazio matrizea 2 
 
Iturria: Trafikoa. Elaborazio propioa. 
 
103 irudian ikusten da bigarren korrelazio matrizearen erantzuna. Kasu honetan aztertu nahi 
izan diren faktoreak Biktimak, Hildakoak, Bidearen egoera, Argitasuna eta Eragile 
atmosferikoak dira. 




Matrize honetako korrelazioak txikiak dira oso, aipatzea merezi duten korrelazio bakarrak 
hurrengo bi hauek dira.  
 Bidearen egoera/Eragile atmosferikoak 
 Argitasuna/Eragile atmosferikoak 
Faktore hauek beraien artean konektatuta daude, batek bestean eragin dezakeelako eta 
alderantziz. Eragile atmosferikoaren arabera bidearen egoera aldatu daiteke, adibidez euria 
egiten duenean, bidearen egoera lehorra izatetik bustira pasatzen da. Era berean, eragile 
atmosferikoek ere, egiten duen argitasunean eragin dezakete. Lainotuta, ekaitza eta behe-
lainoa dagoenean argi naturala desagertzen da.  
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1. Donostia jatorria izanik, Kosteen, Denboren eta Jasangarritasunaren balioak garraio 
motaren arabera. 
2. Bilbo jatorria izanik, Kosteen, Denboren eta Jasangarritasunaren balioak garraio motaren 
arabera. 
3. Gasteiz jatorria izanik, Kosteen, Denboren eta Jasangarritasunaren balioak garraio 
motaren arabera. 
4. Donostia jatorria izanik, K, D, J eta X parametroen kalkulua. 
5. Bilbo jatorria izanik, K, D, J eta X parametroen kalkulua. 
6. Gasteiz jatorria izanik, K, D, J eta X parametroen kalkulua. 

















Añana Iruña Oka 113 Donostia 144 125 78 497 1560 177
Arabako lautada Salvatierra 85.5 Donostia 122 92 70 371 1386 -
Vitoria-Gazteiz Gasteiz 101 Donostia 78 93 70 462 1500 -
Arabako Mendialdea Kanpezu 112 Donostia 132 - 92 482 1860 206
Arabako Errioxa Guardia 163 Donostia 176 - 115 612 1860 210
Gorbeialdea Murgia 107 Donostia 136 - 74 533 1500 98
Aiaraldea Laudio 106 Donostia 167 246 76 486 1560 130
Arratia-Nerbioi Igorre 88.1 Donostia 139 - 72 408 1320 -
Bilboaldea Barakaldo 106 Donostia 100 - 76 487 1500 112
Bilbo Bilbo 102 Donostia 83 140 71 455 1440 -
Durangaldea Durango 70.9 Donostia 113 59 55 343 1101 -
Enkarterri Zalla 121 Donostia 134 255 87 550 1740 -
Busturialdea-Urdaibai Bermeo 107 Donostia 157 208 92 493 1403 -
Lea-Artibai Ondarroa 62.8 Donostia 72 - 77 255 811 107
Uribe Sopela 113 Donostia - 245 82 506 1620 133
Bidasoa Irun 22.7 Donostia 30 27 28 77 229 -
Debabarrena Eibar 54.8 Donostia 56 82 50 273 831 -
Debagoiena Mondragon 70.6 Donostia 64 - 55 327 980 -
Donostialdea Errenteria 11.2 Donostia 22 20 17 40 110 -
Donostia - San 
Sebastian
Donostia - San 
Sebastian
- Donostia - - - - - -
Goierri Beasain 43.1 Donostia 42 45 29 158 563 62
Tolosaldea Tolosa 27.8 Donostia 44 29 28 102 324 -









(km) Helmuga Autobusa (€) Trena (€) Kotxea (€) Bizikleta (€) Oinez(€)
Trena+Busa(
€)
Añana Iruña Oka 113 Donostia 16 17 41,41 - - 9.65
Arabako lautada Salvatierra 85.5 Donostia 20 11.5 31,34 - - -
Vitoria-Gazteiz Gasteiz 101 Donostia 7 6.05 37,02 - - -
Arabako Mendialdea Kanpezu 112 Donostia 19 - 41,05 - - 15
Arabako Errioxa Guardia 163 Donostia 21 - 59,74 - - 24
Gorbeialdea Murgia 107 Donostia 15 - 39,22 - - 7.9
Aiaraldea Laudio 106 Donostia 15 10 38,85 - - 13.15
Arratia-Nerbioi Igorre 88.1 Donostia 6 - 32,29 - -
Bilboaldea Barakaldo 106 Donostia 7.8 - 38,85 - - 7.2
Bilbo Bilbo 102 Donostia 6.76 4.2 37,38 - - -
Durangaldea Durango 70.9 Donostia 4.16 6.5 25,98 - - -
Enkarterri Zalla 121 Donostia 7.8 8 44,35 - - -
Busturialdea-Urdaibai Bermeo 107 Donostia 7 13 39,22 - - -
Lea-Artibai Ondarroa 62.8 Donostia 3.25 - 23,02 - - 7
Uribe Sopela 113 Donostia - 6 41,41 - - 11
Bidasoa Irun 22.7 Donostia 4.99 1.6 8,32 - - -
Debabarrena Eibar 54.8 Donostia 4.16 4.95 20,08 - - -
Debagoiena Mondragon 70.6 Donostia 4.19 - 25,87 - - -
Donostialdea Errenteria 11.2 Donostia 1.7 1.5 4,10 - - -
Donostia - San 
Sebastian
Donostia - Donostia - - - - - -
Goierri Beasain 43.1 Donostia 1.85 3.2 15,80 - - 5.8
Tolosaldea Tolosa 27.8 Donostia 1.79 3.2 10,19 - - -








(km) Helmuga Autobusa (g) Trena(g) Kotxea(g) Bizikleta (g) Oinez(g)
Trena+Busa(
g)
Añana Iruña Oka 113 Donostia 7684 1582 11752 - - 2733.2
Arabako lautada Salvatierra 85.5 Donostia 5814 1197 8892 - - -
Vitoria-Gazteiz Gasteiz 101 Donostia 6868 1414 10504 - - -
Arabako Mendialdea Kanpezu 112 Donostia 7616 - 11648 - - 4249.6
Arabako Errioxa Guardia 163 Donostia 11084 - 16952 - - 4664.4
Gorbeialdea Murgia 107 Donostia 7276 - 11128 - - 2570
Aiaraldea Laudio 106 Donostia 7208 1484 11024 - - 7207.6
Arratia-Nerbioi Igorre 88.1 Donostia 5990.8 - 9162.4 - - -
Bilboaldea Barakaldo 106 Donostia 7208 1484 11024 - - 7066.2
Bilbo Bilbo 102 Donostia 6936 1428 10608 - - -
Durangaldea Durango 70.9 Donostia 4821.2 992.6 7373.6 - - -
Enkarterri Zalla 121 Donostia 8228 1694 12584 - - -
Busturialdea-Urdaibai Bermeo 107 Donostia 7276 1498 11128 - - -
Lea-Artibai Ondarroa 62.8 Donostia 4270.4 - 6531.2 - - 2026.8
Uribe Sopela 113 Donostia - 1582 11752 - - 7181
Bidasoa Irun 22.7 Donostia 1543.6 317.8 2360.8 - - -
Debabarrena Eibar 54.8 Donostia 3726.4 767.2 5699.2 - - -
Debagoiena Mondragon 70.6 Donostia 4800.8 - 7342.4 - - -
Donostialdea Errenteria 11.2 Donostia 761.6 156.8 1164.8 - - -
Donostia - San 
Sebastian
Donostia Donostia - - - - - -
Goierri Beasain 43.1 Donostia 2930.8 603.4 4482.4 - - 2186.8
Tolosaldea Tolosa 27.8 Donostia 1890.4 389.2 2891.2 - - -





















Añana Iruña Oka Bilbo 66.4 96 162 50 264 866 145
Arabako lautada Salvatierra Bilbo 87.3 - 168 61 244 846 106
Vitoria-Gazteiz Gasteiz Bilbo 61.9 45 168 48 244 846 -
Arabako Mendialdea Kanpezu Bilbo 105 119 - 80 377 1288 -
Arabako Errioxa Guardia Bilbo 111 109 - 82 440 1421 -
Gorbeialdea Murgia Bilbo 44.9 85 - 39 179 597 85
Aiaraldea Laudio Bilbo 19.8 49 29 23 93 268 -
Arratia-Nerbioi Igorre Bilbo 23.4 31 - 31 92 324 -
Bilboaldea Barakaldo Bilbo 9.3 - 20 14 35 102 -
Bilbo Bilbo Bilbo - - - - - - -
Durangaldea Durango Bilbo 38.5 55 35 37 134 435 -
Enkarterri Zalla Bilbo 24.4 56 45 25 98 308 -
Busturialdea-Urdaibai Bermeo Bilbo 34.1 47 76 35 182 456 -
Lea-Artibai Ondarroa Bilbo 66.8 69 - 65 253 803 -
Uribe Sopela Bilbo 17.7 70 42 19 69 220 -
Bidasoa Irun Bilbo 121 105 232 84 551 1740 127
Debabarrena Eibar Bilbo 49.4 38 69 39 181 587 -
Debagoiena Mondragon Bilbo 53.6 59 - 47 203 655 141
Donostialdea Errenteria Bilbo 110 143 214 74 515 1560 114
Donostia - San Sebastian Donostia Bilbo 102 83 151 75 479 1427 -
Goierri Beasain Bilbo 87.4 70 - 60 357 1063 116
Tolosaldea Tolosa Bilbo 105 85 - 74 432 1213 131











(€) Trena(€) Kotxea(€) Bizikleta(€) Oinez(€)
Trena+Busa(
€)
Añana Iruña Oka Bilbo 66.4 20 22 24,34 - - 17.35
Arabako lautada Salvatierra Bilbo 87.3 - 26 32,00 - - 19.2
Vitoria-Gazteiz Gasteiz Bilbo 61.9 15 26 22,69 - - -
Arabako Mendialdea Kanpezu Bilbo 105 22 - 38,48 - - -
Arabako Errioxa Guardia Bilbo 111 11 - 40,68 - - -
Gorbeialdea Murgia Bilbo 44.9 8 - 16,46 - - 4
Aiaraldea Laudio Bilbo 19.8 4 4 7,26 - - -
Arratia-Nerbioi Igorre Bilbo 23.4 2 - 8,58 - - -
Bilboaldea Barakaldo Bilbo 9.3 - 1.8 3,41 - - -
Bilbo Bilbo Bilbo - - - - - - -
Durangaldea Durango Bilbo 38.5 3 3 14,11 - - -
Enkarterri Zalla Bilbo 24.4 2 3 8,94 - - -
Busturialdea-Urdaibai Bermeo Bilbo 34.1 3 4 12,50 - - -
Lea-Artibai Ondarroa Bilbo 66.8 3 - 24,48 - - -
Uribe Sopela Bilbo 17.7 2 4 6,49 - - -
Bidasoa Irun Bilbo 121 13 10 44,35 - - 17
Debabarrena Eibar Bilbo 49.4 3 4 18,11 - - -
Debagoiena Mondragon Bilbo 53.6 3 - 19,64 - - 9
Donostialdea Errenteria Bilbo 110 8 8 40,32 - - 13
Donostia - San Sebastian Donostia Bilbo 102 15 7 37,38 - - -
Goierri Beasain Bilbo 87.4 32.1 - 32,03 - - 9
Tolosaldea Tolosa Bilbo 105 8 - 38,48 - - 24










(g) Trena (g) Kotxea (g) Bizikleta (g) Oinez(g)
Trena+Busa(
g)
Añana Iruña Oka Bilbo 66.4 4515.2 929.6 6905.6 - - 3607.4
Arabako lautada Salvatierra Bilbo 87.3 - 1222.2 9079.2 - - 4613.8
Vitoria-Gazteiz Gasteiz Bilbo 61.9 4209.2 866.6 6437.6 - - -
Arabako Mendialdea Kanpezu Bilbo 105 7140 - 10920 - - -
Arabako Errioxa Guardia Bilbo 111 7548 - 11544 - - -
Gorbeialdea Murgia Bilbo 44.9 3053.2 - 4669.6 - - 1900.2
Aiaraldea Laudio Bilbo 19.8 1346.4 277.2 2059.2 - - -
Arratia-Nerbioi Igorre Bilbo 23.4 1591.2 - 2433.6 - - -
Bilboaldea Barakaldo Bilbo 9.3 - 130.2 967.2 - - -
Bilbo Bilbo Bilbo - - - - - - -
Durangaldea Durango Bilbo 38.5 2618 539 4004 - - -
Enkarterri Zalla Bilbo 24.4 1659.2 341.6 2537.6 - - -
Busturialdea-Urdaibai Bermeo Bilbo 34.1 2318.8 477.4 3546.4 - - -
Lea-Artibai Ondarroa Bilbo 66.8 4542.4 - 6947.2 - - -
Uribe Sopela Bilbo 17.7 1203.6 247.8 1840.8 - - -
Bidasoa Irun Bilbo 121 8228 1694 12584 - - 7253.8
Debabarrena Eibar Bilbo 49.4 3359.2 691.6 5137.6 - - -
Debagoiena Mondragon Bilbo 53.6 3644.8 - 5574.4 - - 2413.8
Donostialdea Errenteria Bilbo 110 7480 1540 11440 - - 7104
Donostia - San Sebastian Donostia Bilbo 102 6936 1428 10608 - - -
Goierri Beasain Bilbo 87.4 5943.2 - 9089.6 - - 3770.2
Tolosaldea Tolosa Bilbo 105 7140 - 10920 - - 7325.2





















Añana Iruña Oka Gazteiz 19,4 19 15 19 53 181 -
Arabako lautada Salvatierra Gazteiz 28.9 36 14 24 93 329 -
Vitoria-Gazteiz Gasteiz Gazteiz - - - - - - -
Arabako Mendialdea Kanpezu Gazteiz 41,7 40 - 37 145 495 -
Arabako Errioxa Guardia Gazteiz 47,8 44 - 49 203 586 -
Gorbeialdea Murgia Gazteiz 17 16 - 14 74 244 -
Aiaraldea Laudio Gazteiz 47,2 102 106 33 212 638 -
Arratia-Nerbioi Igorre Gazteiz 43.6 117 - 43 180 576 -
Bilboaldea Barakaldo Gazteiz 69.5 81 195 50 308 959 77
Bilbo Bilbo Gazteiz 61.9 55 174 46 275 868 79
Durangaldea Durango Gazteiz 42.3 96 - 43 185 550 -
Enkarterri Zalla Gazteiz 84.4 103 - 58 306 890 100
Busturialdea-Urdaibai Bermeo Gazteiz 95.8 142 - 77 334 1031 202
Lea-Artibai Ondarroa Gazteiz 83.8 145 - 82 328 969 -
Uribe Sopela Gazteiz 81.2 137 - 55 333 1068 106
Bidasoa Irun Gazteiz 121 120 103 82 548 1620 -
Debabarrena Eibar Gazteiz 54.7 100 - 45 247 689 -
Debagoiena Mondragon Gazteiz 35.6 41 - 30 136 425 -
Donostialdea Errenteria Gazteiz 110 130 129 74 513 1500 -
Donostia - San Sebastian Donostia Gazteiz 101 82 76 71 494 1440 -
Goierri Beasain Gazteiz 63.1 70 69 44 309 887 -
Tolosaldea Tolosa Gazteiz 79.9 85 74 58 380 1117 -









(km) Autobusa (€) Trena (€) Kotxea(€) Bizikleta(€) Oinez(€)
Trena+Busa(
€)
Añana Iruña Oka Gazteiz 19.4 1.85 2 7,11 - - -
Arabako lautada Salvatierra Gazteiz 28.9 5 3 10,59 - - -
Vitoria-Gazteiz Gasteiz Gazteiz - - - - - - -
Arabako Mendialdea Kanpezu Gazteiz 41.7 4.25 - 15,28 - - -
Arabako Errioxa Guardia Gazteiz 47.8 10 - 17,52 - - -
Gorbeialdea Murgia Gazteiz 17 3 - 6,23 - - -
Aiaraldea Laudio Gazteiz 47.2 8 5 17,30 - - -
Arratia-Nerbioi Igorre Gazteiz 43.6 6 - 15,98 - - -
Bilboaldea Barakaldo Gazteiz 69.5 12 15 25,47 - - 12
Bilbo Bilbo Gazteiz 61.9 12 15 22,69 - - 12
Durangaldea Durango Gazteiz 42.3 5 - 15,50 - - -
Enkarterri Zalla Gazteiz 84.4 8 - 30,93 - - 12
Busturialdea-Urdaibai Bermeo Gazteiz 95.8 10 - 35,11 - - 15
Lea-Artibai Ondarroa Gazteiz 83.8 7 - 30,71 - - -
Uribe Sopela Gazteiz 81.2 10 - 29,76 - - 12
Bidasoa Irun Gazteiz 121 8 16 44,35 - - -
Debabarrena Eibar Gazteiz 54.7 6 - 20,05 - - -
Debagoiena Mondragon Gazteiz 35.6 4 - 13,05 - - -
Donostialdea Errenteria Gazteiz 110 7 15 40,32 - - -
Donostia - San Sebastian Donostia Gazteiz 101 7 15 37,02 - - -
Goierri Beasain Gazteiz 63.1 6 11 23,13 - - -
Tolosaldea Tolosa Gazteiz 79.9 8 12 29,28 - - -






Herria Helmuga Distantzia Autobusa (g) Trena (g) Kotxea (g) Bizikleta (g) Oinez(g)
Trena+Busa(
g)
Añana Iruña Oka Gazteiz 19.4 1319.2 271.6 2017.6 - - -
Arabako lautada Salvatierra Gazteiz 28.9 1965.2 404.6 3005.6 - - -
Vitoria-Gazteiz Gasteiz Gazteiz - - - - - - -
Arabako Mendialdea Kanpezu Gazteiz 41.7 2835.6 - 4336.8 - - -
Arabako Errioxa Guardia Gazteiz 47.8 3250.4 - 4971.2 - - -
Gorbeialdea Murgia Gazteiz 17 1156 - 1768 - - -
Aiaraldea Laudio Gazteiz 47.2 3209.6 660.8 4908.8 - - -
Arratia-Nerbioi Igorre Gazteiz 43.6 2964.8 - 4534.4 - - -
Bilboaldea Barakaldo Gazteiz 69.5 4726 973 7228 - - 4350.6
Bilbo Bilbo Gazteiz 61.9 4209.2 866.6 6437.6 - - 3380.4
Durangaldea Durango Gazteiz 42.3 2876.4 - 4399.2 - - -
Enkarterri Zalla Gazteiz 84.4 5739.2 - 8777.6 - - 4552.2
Busturialdea-Urdaibai Bermeo Gazteiz 95.8 6514.4 - 9963.2 - - 4686.6
Lea-Artibai Ondarroa Gazteiz 83.8 5698.4 - 8715.2 - - -
Uribe Sopela Gazteiz 81.2 5521.6 - 8444.8 - - 4457
Bidasoa Irun Gazteiz 121 8228 1694 12584 - - -
Debabarrena Eibar Gazteiz 54.7 3719.6 - 5688.8 - - -
Debagoiena Mondragon Gazteiz 35.6 2420.8 - 3702.4 - - -
Donostialdea Errenteria Gazteiz 110 7480 1540 11440 - - -
Donostia - San Sebastian Donostia Gazteiz 101 6868 1414 10504 - - -
Goierri Beasain Gazteiz 63.1 4290.8 883.4 6562.4 - - -
Tolosaldea Tolosa Gazteiz 79.9 5433.2 1118.6 8309.6 - - -






Probintzia Jatorria Konbinazioa Denbora Kostua
Jasangarritas
una
D K J X
Autobusa 144 16 7684 0.955465587 0.6136618817 0.3461538462 0.8261736719
Trena 125 17 1582 0.9682860999 0.5895157493 0.8653846154 0.8822418813
Kotxea 78 414.145 11752 1 0 0 0.7
Bizikleta 497 0.05 0 0.7172739541 0.9987926934 1 0.8018503066
Oinez 1560 0 0 0 1 1 0.3
Trena + Autobusa 177 9.65 2733.2 0.9331983806 0.7669898224 0.767426821 0.883379513
Autobusa 122 20 5814 0.9604863222 0.3617513543 0.3461538462 0.779306081
Trena 92 11.5 1197 0.9832826748 0.6330070287 0.8653846154 0.9014377396
Kotxea 70 3.133.575 8892 1 0 0 0.7
Bizikleta 371 0.05 0 0.7712765957 0.9984043784 1 0.8395744927
Oinez 1386 0 0 0 1 1 0.3
Autobusa 78 7 6868 0.9944055944 0.8108951414 0.3461538462 0.892878329
Trena 93 6.05 1414 0.9839160839 0.8365593722 0.8653846154 0.9425915947
Kotxea 70 370.165 10504 1 0 0 0.7
Bizikleta 462 0.05 0 0.7258741259 0.998649251 1 0.8078417383
Oinez 1500 0 0 0 1 1 0.3
Autobusa 132 19 7616 0.9773755656 0.5371272656 0.3461538462 0.8262037337
Kotxea 92 41.048 11648 1 0 0 0.7
Bizikleta 482 0.05 0 0.7794117647 0.9987819139 1 0.8453446181
Oinez 1860 0 0 0 1 1 0.3
Trena + Autobusa 206 15 4249.6 0.935520362 0.6345741571 0.6351648352 0.8452955683
Autobusa 176 21 11084 0.9650429799 0.6484737904 0.3461538462 0.8398402286
Kotxea 115 597.395 16952 1 0 0 0.7
Bizikleta 612 0.05 0 0.7151862464 0.9991630328 1 0.8004629791
Oinez 1860 0 0 0 1 1 0.3
Trena + Autobusa 210 24 4664.4 0.9455587393 0.5982557604 0.7248466258 0.8540269321
Autobusa 136 15 7276 0.9565217391 0.6174981831 0.3461538462 0.8276802386
Kotxea 74 392.155 11128 1 0 0 0.7
Bizikleta 533 0.05 0 0.6781206171 0.9987249939 1 0.7744294308
Oinez 1500 0 0 0 1 1 0.3
Trena + Autobusa 98 7.9 2570 0.9831697055 0.7985490431 0.7690510424 0.9248337067
Autobusa 167 15 7208 0.9386792453 0.6138896754 0.3461538462 0.8144687914
Trena 246 10 1484 0.8854447439 0.7425931169 0.8653846154 0.8548684057
Kotxea 76 38.849 11024 1 0 0 0.7
Bizikleta 486 0.05 0 0.7237196765 0.9987129656 1 0.8063463667
Oinez 1560 0 0 0 1 1 0.3
Trena + Autobusa 130 13.15 7207.6 0.9636118598 0.6615099488 0.3461901306 0.8414493047
Autobusa 139 6 5990.8 0.9463141026 0.8141761888 0.3461538462 0.8598704942
Kotxea 72 3.228.865 9162.4 1 0 0 0.7
Bizikleta 408 0.05 0 0.7307692308 0.9984514682 1 0.8112287552
Oinez 1320 0 0 0 1 1 0.3
Autobusa 100 7.8 7208 0.9831460674 0.7992226312 0.3496932515 0.8830160986
Kotxea 76 38.849 11084 1 0 0 0.7
Bizikleta 487 0.05 0 0.7113764045 0.9987129656 1 0.7977060763
Oinez 1500 0 0 0 1 1 0.3
Trena + Autobusa 112 7.2 7066.2 0.9747191011 0.8146670442 0.362486467 0.8814854263
Autobusa 83 6.76 6936 0.9912344777 0.8191691411 0.3461538462 0.8923133472
Trena 140 4.2 1428 0.9495982469 0.8876494663 0.8653846154 0.9287871276
Kotxea 71 37.383 10608 1 0 0 0.7
Bizikleta 455 0.05 0 0.7195032871 0.9986624936 1 0.8033847997
Oinez 1440 0 0 0 1 1 0.3
Autobusa 113 4.16 4821.2 0.9445506692 0.8392264318 0.3461538462 0.8636461394
Trena 59 6.5 992.6 0.9961759082 0.7487912997 0.8653846154 0.9336198572
Kotxea 55 258.749 7373.6 1 0 0 0.7
Bizikleta 343 0.05 0 0.724665392 0.9980676254 1 0.8068792995
Oinez 1101 0 0 0 1 1 0.3
Autobusa 134 7.8 8228 0.9715668482 0.8241123877 0.3461538462 0.8795346559
Trena 255 8 1654 0.8983666062 0.8196024489 0.8685632549 0.8796334396
Kotxea 87 443.465 12584 1 0 0 0.7
Bizikleta 550 0.05 0 0.7199032063 0.9988725153 1 0.8037067475
Oinez 1740 0 0 0 1 1 0.3
Autobusa 157 7 7276 0.9504195271 0.8214991521 0.3461538462 0.864208884
Trena 208 13 1498 0.9115179252 0.6684984254 0.8653846154 0.8583006943
Kotxea 92 392.155 11128 1 0 0 0.7
Bizikleta 493 0.05 0 0.6941266209 0.9987249939 1 0.7856336334
Oinez 1403 0 0 0 1 1 0.3
Autobusa 72 3.25 4270.4 0.9986486486 0.8587951095 0.3461538462 0.9054284606
Kotxea 71 230.162 6531.2 1 0 0 0.7
Bizikleta 255 0.05 0 0.7513513514 0.9978276171 1 0.8255114694
Oinez 811 0 0 0 1 1 0.3
Trena+Autobusa 107 7 2026.8 0.9513513514 0.6958663898 0.6896741793 0.8740866418
Trena 245 6 1582 0.8940182055 0.8551232056 0.8653846154 0.8833758465
Kotxea 82 414.145 11752 1 0 0 0.7
Bizikleta 506 0.05 0 0.7243172952 0.9987926934 1 0.8067806453
Oinez 1620 0 0 0 1 1 0.3
























Autobusa 30 4.99 1543.6 0.9851485149 0.4002079439 0.3461538462 0.8042609338
Trena 27 1.6 317.8 1 0.8076819059 0.8653846154 0.9480748427
Kotxea 28 831.955 2360.8 0.995049505 0 0 0.6965346535
Bizikleta 77 0.05 0 0.7524752475 0.9939900596 1 0.8255306852
Oinez 229 0 0 0 1 1 0.3
Autobusa 56 4.16 3726.4 0.9923175416 0.7928720088 0.3461538462 0.8878120655
Trena 82 4.95 767.2 0.9590268886 0.7535376067 0.8653846154 0.9085648049
Kotxea 50 200.842 5699.2 1 0 0 0.7
Bizikleta 273 0.05 0 0.71446863 0.9975104809 1 0.7996301371
Oinez 831 0 0 0 1 1 0.3
Autobusa 64 4.19 4800.8 0.9898305085 0.838067007 0.3461538462 0.895110142
Kotxea 55 258.749 7342.4 1 0 0 0.7
Bizikleta 327 0.05 0 0.6926553672 0.9980676254 1 0.7844722821
Oinez 940 0 0 0 1 1 0.3
Autobusa 22 1.7 761.6 0.9462365591 0.5858507114 0.3461538462 0.8141511183
Trena 20 1.5 156.8 0.9677419355 0.6345741571 0.8653846154 0.8908726478
Kotxea 17 41.048 1164.8 1 0 0 0.7
Bizikleta 40 0.05 0 0.752688172 0.9878191386 1 0.923227462
Oinez 110 0 0 0 1 1 0.3
Autobusa 42 1.85 2930.8 0.9756554307 0.8828828544 0.3461538462 0.894150757
Trena 45 3.2 603.4 0.9700374532 0.7974189913 0.8653846154 0.925048477
Kotxea 29 1.579.615 4482.4 1 0 0 0.7
Bizikleta 158 0.05 0 0.7584269663 0.9968346717 1 0.8302658108
Oinez 563 0 0 0 1 1 0.3
Trena + Autobusa 62 5.8 2186.8 0.9382022472 0.6328219218 0.5121363555 0.8345195929
Autobusa 44 1.79 1890.4 0.9459459459 0.8243151727 0.3461538462 0.8616405813
Trena 29 3.2 389.2 0.9966216216 0.6859265657 0.8653846154 0.9213589098
Kotxea 28 101.887 2891.2 1 0 0 0.7
Bizikleta 102 0.05 0 0.75 0.9950926026 1 0.8240185205
Oinez 324 0 0 0 1 1 0.3
Autobusa 32 2.45 1434.8 0.9393939394 0.6831862412 0.3461538462 0.8288283904
Trena 30 2.8 295.4 0.946969697 0.6379271328 0.8653846154 0.877002676
Kotxea 16 773.325 2194.4 1 0 0 0.7
Bizikleta 91 0.05 0 0.7159090909 0.9935344131 1 0.7998432463













Kostua (€) Jasangarritasuna(g) D K J X
Autobusa 96 20 4515.2 0.943627451 0.1803278689 0.3461538462 0.8075501323
Trena 162 22 929.6 0.862745098 0.09836065574 0.8653846154 0.7865706055
Kotxea 50 24.4 6905.6 1 0 0 0.8
Bizikleta 264 0 0 0.737745098 1 1 0.7901960784
Oinez 866 0 0 0 1 1 0.2
Trena + 
Autobusa
145 17.35 3607.4 0.8835784314 0.2889344262 0.4776123726 0.783517425
Trena 168 26 1222.2 0.8636942675 0.1875 0.8653846154 0.7962438756
Kotxea 61 32 9079.2 1 0 0 0.8
Bizikleta 244 0 0 0.7668789809 1 1 0.8135031847
Oinez 846 0 0 0 1 1 0.2
Trena + 
Autobusa
106 19.2 4613.8 0.9426751592 0.4 0.4918274738 0.8433228748
Autobusa 45 15 4209.2 1 0.4230769231 0.3461538462 0.8769230769
Trena 168 26 866.6 0.8464419476 0 0.8653846154 0.7636920196
Kotxea 48 22.7 6437.6 0.9962546816 0.1269230769 0 0.809696053
Bizikleta 244 0 0 0.7515605493 1 1 0.8012484395
Oinez 846 0 0 0 1 1 0.2
Autobusa 119 22 7140 0.9677152318 0.4285714286 0.3461538462 0.8516447129
Kotxea 80 38.5 10920 1 0 0 0.8
Bizikleta 377 0 0 0.7541390728 1 1 0.8033112583
Oinez 1288 0 0 0 1 1 0.2
Autobusa 109 11 7548 0.9798356983 0.5925925926 0.3461538462 0.8777432025
Kotxea 82 27 11544 1 0 0 0.8
Bizikleta 440 0 0 0.7326362957 1 1 0.7861090366
Oinez 1421 0 0 0 1 1 0.2
Autobusa 85 8 3053.2 0.917562724 0.5151515152 0.3461538462 0.8201807153
Kotxea 39 16.5 4669.6 1 0 0 0.8
Bizikleta 179 0 0 0.7491039427 1 1 0.7992831541
Oinez 597 0 0 0 1 1 0.2
Trena + 
Autobusa
85 4 1900.2 0.917562724 0.7575757576 0.5930700702 0.869114762
Autobusa 49 4 1346.4 0.893877551 0.4520547945 0.3461538462 0.7949229049
Trena 29 4 277.2 0.9755102041 0.4520547945 0.8653846154 0.9121521043
Kotxea 23 7.3 2059.2 1 0 0 0.8
Bizikleta 93 0 0 0.7142857143 1 1 0.7714285714
Oinez 268 0 0 0 1 1 0.2
Autobusa 31 2 1591.2 1 0.7674418605 0.3461538462 0.8881037567
Kotxea 31 8.6 2433.6 1 0 0 0.7
Bizikleta 92 0 0 0.7918088737 1 1 0.8542662116
Oinez 324 0 0 0 1 1 0.3
Trena 20 1.8 130.2 0.9318181818 0.4705882353 0.8653846154 0.8329288359
Kotxea 14 3.4 967.2 1 0 0 0.7
Bizikleta 35 0 0 0.7613636364 1 1 0.8329545455
Oinez 102 0 0 0 1 1 0.3
Autobusa 55 3 2618 0.95 0.7887323944 0.3461538462 0.8573618635
Trena 35 3 539 1 0.7887323944 0.8653846154 0.9442849404
Kotxea 37 14.2 4004 0.995 0 0 0.6965
Bizikleta 134 0 0 0.7525 1 1 0.82675
Oinez 435 0 0 0 1 1 0.3
Autobusa 56 2 1659.2 0.890459364 0.7777777778 0.3461538462 0.8134924949
Trena 45 3 341.6 0.9293286219 0.6666666667 0.8653846154 0.8704018302
Kotxea 25 9 2537.6 1 0 0 0.7
Bizikleta 98 0 0 0.74204947 1 1 0.819434629
Oinez 308 0 0 0 1 1 0.3
Autobusa 47 3 2318.8 0.9714964371 0.76 0.3461538462 0.8666628906
Trena 76 4 477.4 0.9026128266 0.68 0.8653846154 0.8543674402
Kotxea 35 12.5 3546.4 1 0 0 0.7
Bizikleta 182 0 0 0.6508313539 1 1 0.7555819477
Oinez 456 0 0 0 1 1 0.3
Autobusa 69 3 4542.4 0.9945799458 0.8775510204 0.3461538462 0.9063315508
Kotxea 65 24.5 6947.2 1 0 0 0.7
Bizikleta 253 0 0 0.7452574526 1 1 0.8216802168
Oinez 803 0 0 0 1 1 0.3
Autobusa 70 2 1203.6 0.7462686567 0.6923076923 0.3461538462 0.6954649828
Trena 42 4 247.8 0.8855721393 0.3846153846 0.8653846154 0.783362036
Kotxea 19 6.5 1840.8 1 0 0 0.7
Bizikleta 69 0 0 0.7512437811 1 1 0.8258706468























Autobusa 105 13 8228 0.9873188406 0.7072072072 0.3461538462 0.8671800145
Trena 232 10 1694 0.9106280193 0.7747747748 0.8653846154 0.87893303
Kotxea 84 44.4 12584 1 0 0 0.7
Bizikleta 551 0 0 0.7179951691 1 1 0.8025966184
Oinez 1740 0 0 0 1 1 0.3
Trena + 
Autobusa
124 17 7253.8 0.9758454106 0.6171171171 0.4235696122 0.8488721721
Autobusa 38 3 3359.2 1 0.8342541436 0.3461538462 0.9014662133
Trena 69 4 691.6 0.9435336976 0.7790055249 0.8653846154 0.9028131549
Kotxea 39 18.1 5137.6 0.9981785064 0 0 0.6987249545
Bizikleta 181 0 0 0.7395264117 1 1 0.8176684882
Oinez 587 0 0 0 1 1 0.3
Autobusa 59 3 3644.8 0.9802631579 0.847715736 0.3461538462 0.8903427423
Kotxea 47 19.7 5574.4 1 0 0 0.7
Bizikleta 203 0 0 0.7434210526 1 1 0.8203947368
Oinez 655 0 0 0 1 1 0.3
Trena + 
Autobusa
141 9 2413.8 0.8453947368 0.5431472081 0.5669847876 0.7571042362
Autobusa 143 8 7480 0.9535666218 0.8014888337 0.3461538462 0.8624097866
Trena 214 8 1540 0.9057873486 0.8014888337 0.8653846154 0.8808873723
Kotxea 74 40.3 11440 1 0 0 0.7
Bizikleta 515 0 0 0.703230148 1 1 0.7922611036
Oinez 1560 0 0 0 1 1 0.3
Trena + 
Autobusa
114 13 7104 0.9730820996 0.6774193548 0.379020979 0.8545434386
Autobusa 83 15 6936 0.9940828402 0.5989304813 0.3461538462 0.850259469
Trena 151 7 1428 0.9437869822 0.8128342246 0.8653846154 0.909756194
Kotxea 75 37.4 10608 1 0 0 0.7
Bizikleta 479 0 0 0.701183432 1 1 0.7908284024
Oinez 1427 0 0 0 1 1 0.3
Autobusa 70 8 5943.2 0.9900299103 0.7507788162 0.3461538462 0.877792085
Kotxea 60 32.1 9089.6 1 0 0 0.7
Bizikleta 357 0 0 0.703888335 1 1 0.7927218345
Oinez 1063 0 0 0 1 1 0.3
Trena + 
Autobusa
116 9 3770.2 0.9441674975 0.7196261682 0.5852182714 0.863364309
Autobusa 85 8 7140 0.9903424056 0.7922077922 0.3461538462 0.886296627
Kotxea 74 38.5 10920 1 0 0 0.7
Bizikleta 432 0 0 0.6856892011 1 1 0.7799824407
Oinez 1213 0 0 0 1 1 0.3
Trena + 
Autobusa
131 24 7325.2 0.9499561018 0.3766233766 0.3291941392 0.7732133605
Autobusa 55 8 5766.4 1 0.7427652733 0.3461538462 0.8831684393
Trena 121 5 1187.2 0.9392824287 0.8392282958 0.8653846154 0.9118818208
Kotxea 60 31.1 8819.2 0.995400184 0 0 0.6967801288
Bizikleta 387 0 0 0.6945722171 1 1 0.786200552
Oinez 1142 0 0 0 1 1 0.3
Debabarrena









Probintzia Jatorria Konbinazioa Denbora Kostua
Jasangarritas
una
D K J X
Autobusa 19 1.85 1319.2 0.9759036145 0.7398067538 0.3461538462 0.8657092655
Trena 15 2 271.6 1 0.7187100041 0.8653846154 0.9302804624
Kotxea 19 71.101 2017.6 0.9759036145 0 0 0.6831325301
Bizikleta 53 0 0 0.7710843373 1 1 0.8397590361
Oinez 181 0 0 0 1 1 0.3
Autobusa 36 5 1965.2 0.9301587302 0.5279389342 0.3461538462 0.7913142826
Trena 14 3 404.6 1 0.7167633605 0.8653846154 0.9298911336
Kotxea 24 1.059.185 3005.6 0.7492063492 0 0 0.5244444444
Bizikleta 93 0 0 0.7492063492 1 1 0.8244444444
Oinez 329 0 0 0 1 1 0.3
Autobusa 40 4.25 2835.6 0.9934497817 0.7219141467 0.3461538462 0.8744130611
Kotxea 37 1.528.305 4336.8 1 0 0 0.7
Bizikleta 145 0 0 0.7641921397 1 1 0.8349344978
Oinez 495 0 0 0 1 1 0.3
Autobusa 44 10 3250.4 1 0.429181389 0.3462064527 0.8204569231
Kotxea 49 175.187 4971.6 0.9907749077 0 0 0.6935424354
Bizikleta 203 0 0 0.7066420664 1 1 0.7946494465
Oinez 586 0 0 0 1 1 0.3
Autobusa 16 3 1156 0.9913043478 0.5184977129 0.3461538462 0.8322279707
Kotxea 14 62.305 1768 1 0 0 0.7
Bizikleta 74 0 0 0.7391304348 1 1 0.8173913043
Oinez 244 0 0 0 1 1 0.3
Autobusa 102 8 3209.6 0.8859504132 0.5375401762 0.3461538462 0.7622887091
Trena 106 5 660.8 0.879338843 0.7109626101 0.8653846154 0.8442681736
Kotxea 33 172.988 4908.8 1 0 0 0.7
Bizikleta 212 0 0 0.7041322314 1 1 0.792892562
Oinez 638 0 0 0 1 1 0.3
Autobusa 117 6 2964.8 0.861163227 0.6245165651 0.3461538462 0.8484492792
Kotxea 43 159.794 4534.4 1 0 0 0.7
Bizikleta 180 0 0 0.7429643527 1 1 0.8200750469
Oinez 576 0 0 0 1 1 0.3
Autobusa 81 12 4726 0.9658965897 0.5288898486 0.3461538462 0.8165209671
Trena 195 15 973 0.8404840484 0.4111123107 0.8653846154 0.7570997576
Kotxea 50 2.547.175 7228 1 0 0 0.7
Bizikleta 308 0 0 0.7161716172 1 1 0.801320132
Oinez 959 0 0 0 1 1 0.3
Trena + 
Autobusa
77 12 4350.6 0.9702970297 0.5288898486 0.3980907582 0.8247949663
Autobusa 55 12 4209.2 0.9890510949 0.4710475683 0.3461538462 0.8211606647
Trena 174 15 866.6 0.8442822384 0.3388094603 0.8653846154 0.7452979205
Kotxea 46 2.268.635 6437.6 1 0 0 0.7
Bizikleta 275 0 0 0.7214111922 1 1 0.8049878345
Oinez 868 0 0 0 1 1 0.3
Trena + 
Autobusa
79 12 3380.4 0.9598540146 0.4710475683 0.4748974773 0.8135970716
Autobusa 96 5 2876.4 0.8954635108 0.6774807375 0.3461538462 0.8417091653
Kotxea 43 1.550.295 4399.2 1 0 0 0.7
Bizikleta 185 0 0 0.7199211045 1 1 0.8039447732
Oinez 550 0 0 0 1 1 0.3
Autobusa 103 8 5739.2 0.9459134615 0.7413731791 0.3461538462 0.8450294435
Kotxea 58 309.326 8777.6 1 0 0 0.7
Bizikleta 306 0 0 0.7019230769 1 1 0.7913461538
Oinez 890 0 0 0 1 1 0.3
Trena + 
Autobusa
100 12 4552.2 0.9495192308 0.6120597687 0.4813844331 0.8352138586
Autobusa 142 10 6514.4 0.9318658281 0.7151865386 0.3461538462 0.829958772
Kotxea 77 351.107 9963.2 1 0 0 0.7
Bizikleta 334 0 0 0.7306079665 1 1 0.8114255765
Oinez 1031 0 0 0 1 1 0.3
Trena + 
Autobusa
202 15 4686.6 0.8689727463 0.5727798079 0.529608961 0.7757977801
Autobusa 145 7 5698.4 0.9289740699 0.7720812563 0.3461538462 0.8393134848
Kotxea 82 307.127 8715.2 1 0 0 0.7
Bizikleta 328 0 0 0.7226606539 1 1 0.8058624577
Oinez 969 0 0 0 1 1 0.3
Autobusa 137 10 5521.6 0.9190523198 0.6639762364 0.3461538462 0.8107472558
Kotxea 55 297.598 8444.8 1 0 0 0.7
Bizikleta 333 0 0 0.7255676209 1 1 0.8078973346
Oinez 1068 0 0 0 1 1 0.3
Trena + 
Autobusa


























Autobusa 120 8 8228 0.9752925878 0.8196024489 0.3461538462 0.8812406858
Trena 103 16 1694 0.9863459038 0.6392048978 0.8653846154 0.9048215737
Kotxea 82 443.465 12584 1 0 0 0.7
Bizikleta 548 0 0 0.6970091027 1 1 0.7879063719
Oinez 1620 0 0 0 1 1 0.3
Autobusa 100 6 3719.6 0.9145962733 0.7007115583 0.3461538462 0.8149750876
Kotxea 45 2.004.755 5688.8 1 0 0 0.7
Bizikleta 247 0 0 0.6863354037 1 1 0.7804347826
Oinez 689 0 0 0 1 1 0.3
Autobusa 41 4 2420.8 0.9721518987 0.6934255101 0.3461538462 0.8538068157
Kotxea 30 130.474 3702.4 1 0 0 0.7
Bizikleta 136 0 0 0.7316455696 1 1 0.8121518987
Oinez 425 0 0 0 1 1 0.3
Autobusa 130 7 7480 0.746835443 0.8263673571 0.3461538462 0.7973572105
Trena 129 15 1540 0.7493670886 0.6279300508 0.8653846154 0.7741497882
Kotxea 30 40.315 11440 1 0 0 0.7
Bizikleta 136 0 0 0.7316455696 1 1 0.7621518987
Oinez 425 0 0 0 1 1 0.3
Autobusa 82 7 6868 0.9919649379 0.8108951414 0.3461538462 0.8911698694
Trena 76 15 1414 0.9963476991 0.5947753029 0.8653846154 0.9029369115
Kotxea 71 370.165 10504 1 0 0 0.7
Bizikleta 494 0 0 0.6910153397 1 1 0.7837107378
Oinez 1440 0 0 0 1 1 0.3
Autobusa 70 6 4290.8 0.9691577699 0.7405534427 0.3461538462 0.8611365121
Trena 69 11 883.4 0.9703440095 0.5243479784 0.8653846154 0.8706488639
Kotxea 44 2.312.615 6562.4 1 0 0 0.7
Bizikleta 309 0 0 0.6856465006 1 1 0.7799525504
Oinez 887 0 0 0 1 1 0.3
Autobusa 85 8 5433.2 0.9745042493 0.726807213 0.3461538462 0.8621298017
Trena 74 12 1118.6 0.984891407 0.5902108195 0.8653846154 0.8940046103
Kotxea 58 2.928.335 8309.6 1 0 0 0.7
Bizikleta 380 0 0 0.6959395656 1 1 0.7871576959
Oinez 1117 0 0 0 1 1 0.3
Autobusa 60 9 5752.8 0.9990842491 0.7097326638 0.3461538462 0.9258751042
Trena 59 17 1184.4 1 0.4517172538 0.8653846154 0.8768819123
Kotxea 59 310.059 8798.4 1 0 0 0.7
Bizikleta 409 0 0 0.6794871795 1 1 0.7756410256
Oinez 1151 0 0 0 1 1 0.3
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